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sión dé iridustriales, pdniéndoíips í 
desde luego ék ' favor de élla, por I 
entender qué éra más lógico y justó 1 ,
N IR C r íO  D íá Z  DE ESCOYM ^ I López participando que á pesar de habórse- |Í8 denegado la prórroga de líccncia.^áe feo-
Pídansé folletos de ló3 Baños.-T-G AHMEN, p7.-
por nues,j:ra parte acudir á |á 4 e f^  
sá de intereses generales que afée 
íaban á la coleqtividád industria"y 
cotaéEcio, que no- á la de intereses 
particulares," pero ya, como antes 
decimos, en este terreno está so- 
3,76|bradamente discutida la cuestión y  
hay que llevarla á vías más prác­
ticas y de otros resültádps. más po­
sitivos que este interminable y Re­
petido tiroteo de comuniGádos pe­
riodísticos, que acabará, si continúa
4.
3.
Rebaja en los pedidos, por partida de íé-|Rsí, por llevar el aburrimiento y  el 
lativa importancia. ícansancio á la Opinión pública y
Dbspaqho; M tag^néa  l^&gioo, i g  Ipor que los interesados b eligeran -
T E N E D O R  D E  L I B R O ^
Coa lat^a práctica y buenaB referencias I tión  qué  debe  Solventarse éxclusi- 
se ofrece pwa í& Contyjilidad, G-ja, Caen-1 v am en té  an te  e l A j^untáinieiitp  y
|iiciiara, nO pásde posesionarse de ¿u cargo' .«u m.«U M 1 I _'y .' Ha publicado nuestro querido amigo' y |  por ̂ Hallarse enfermo, 
c'ómpftbero, el íñaigns poeta y escritor ma-f Pide k  ptJabrá el señor Sánchez Pastor 
Is^aefiq, un nueyq libro, notable como .(o-1Rosado y dice que la Corporación debe ate- 
dOs loa suyos, que cbnticpe una variadíí|.|nersé á lo acordado en el c&blldo'anterior, 
•m« y numerosa colección da poesíft'á y cah-ftoda vez que el certificado médico qué el 
tares, éñ los qüó campean la brillRatez de |  alealdé^presenta será legal en la forma,pero 
estilo, la inspiración, el arte y «I buen gas-|no en el fondo,apoyándose el orador en que 
to literario que son notorioa y peculiaresí én | qn hombre que padece da gastritis acuda.
tes GorSientes, ó cargó da responsabilidad 
éiioiíáá iériá.' 7  "
Lista de correos cédulafcúra, 25.613.
líos tribúñálés dé justicia.'
ESGANDALOS BEALES
DE UN REY
Creémps--y, con toda franqueza ! 
y sinceriáad lo decimos--que tanto 
la Comisión de industriales que en-
Úna jovsh de dieciseis años seducida por 
Humberto I .—;Phitp ruidoso contra ta fa^ 
miUa real italiana,’—"Pidiendo álituentos 
para el hijo de un rey. ,:
Escita grandemente en estos momentos 
la atención pública en Italia un pleito es-
tiende en el tan debatido asuntó fcandaloso que con la familia real de Italia; 
de los toldos, muestras y marquési-p*^^® menos, signe la condesa de Ercolani. 
ñas, como el arrendatario del arbi-i ««tÉksunto ha dado ya somera caen- 
trio, deberían dar de una vez de r®̂ 5̂  telépafo; pero de la lectura de la,
m nnn á la tflrpá miP "han í«,nn¿»c. i COn-
S  S» t I  rf.1' IniMeMütts r qae Timo, á 4uto de hacer Cernir á las prensas d e , ¿ conocer á nnestroe lectores.
los ^éfiódícos locales, por entender, 
salvo, mejor opiriión, que no es es 
cribiendo y  publicando un comuni 
cado tras otro como ha de solucio
Se trata de un idilio dsi rey Humberto, 
leí padre del actual monarca italiano, del ' 
que en vida, por sus empresas galantes con 
[el bello sexo, faó conocido con el dictado
Narciso Díaz de Escovar.
El nombre de éste, conocido en toda Es­
paña, su justa faina extendida por todos 
los ámbitos de la repúblíCa dé láC letras, la 
sancióií favoráblé y éntusissta qué el pú­
blico éii todas partes y ócásióneé ha dado 
á su notable labor literaria, tántó en el tea 
tro, en el libro y en el periódícói como en 
los certámenes y concursos, nos releva, al 
hablar dé Díaz dé EsCoVar, de preséntarlo 
cual si se tratara de otro literato de manos 
fuste, á quién hubiera necesidad de señalar 
para que la opinión pública sé fijará én él.
Se trá.ta'aquí de un escritor, veterano ya! 
por Cu extensa labor y reconocido mérito, 
que no na menester de grándes encomios, 
toda vez que su propid nómbre se reco- 
míaiíds, i  la bondad de sus obras pasada» 
es gárantía del inéríto de la presehte y dé 
las futUiriB qué tenga reservadas para darlas 
á la ádmiracióh y ál apkuso dél público y 
de sus amigos. ■
El libro Poesias g Cantares, que contiene 
'también un magnifico piólOgo de nuestro 
querido amigo Astaro Reyes, escrito con 
la gilanura qáe él acostumbifa y .con toda 
lá fuerza de ¿ti fogoso ésSro. pbátieo, está 
excelentemente editado pór lá casa Toribio 
Táberner de Barcelona y se vende en todas 
las librerías al precio de tres pesetas.
Eelieitsmos á su distinguido áíiíor, y 1® 
dimos las pacías pOr el cjeinplar cáriñosá- 
raébte dédicado que ha tenido lá átención 
de enviarnos.
narse el plqito de que se ocupan y|del rey galantupmo, y de una joven perte- 
suponemos que de. esta opinióiip®®̂ ®®̂ ® ®
nuestra participarán también , ,rnW ac! I , La fsmilla Ercolani, á la cual pertenece
V/Uicgü». _  ̂ j  I la dama que ha puesto, pleito á la familia
 ̂ El a^nto en ese terreno de'Sygĵ í̂  y trágico desUno. El:
haíido hasta la sacledad^et p ú b h cq ,|je fe  de la mism^ el conde Etcolani, fué-un por lo que los industriales y el con-1 hombre de áccíon y uu pyoíansw' .T.»̂ -.  ̂
tratista han mahifestádo tan re p e -1 que dedicó lo mfjor de su vida y de sufos- 
íidás veces,éstá éíítérado de cuanto I tuna á la causa de la idepeaUencia itaUana 
refiere á la cuestión, y ahora só
l/í f i í ta  i r  a i final á  an e  e l caso  en  ®® remontan los
Ik iS ó  s f i ^ s S a  en el te r re n o  fe "'®̂ k el condu tenasiitig io  se  resuelva e n e i  r e p e n o  le |giQc^éBta y emeoaños, y  la.condesa, su
g a l y  de defecho  éh que deb e  r e s o l - y  tres, y el matrimonio ha-
verse. | hitaba con su hija, da quinté años, un ver-
Conque los industrialeá hágah|dade?o, prodigio musical, en una modesta
cargos al contratist a en sus escritos |c&ss de lá vía dei corso, en Roma,
traidos á  íps periódicos, y  coa que 1 Cierto día la joven faé.á coasecuencia de
él c o n tra tis ta  rep lique  en la p ro p ia  I va eonciexío en el que su talento babk en-
17 n n r icna lps inpíiío*! no cgltusiasmado al auditorio, pieseutada al rey ip rm a  y  p o r ig ua les m eaw s, no se  no menos sensible ai encan-
logTR hada prático, smo m a ñ e r e a r femenino que al talento de la arUsts, !® 
en publico una cipstión que debe |  pg5gjg^i5 goji .gm» asiduidades, logrando 
plantearse en definitiva y  exclusi ijjpnto gedúcŴ  ̂
vamente ante el Ayuntamiénto y |  unañodespués nacíaun htjo, y en Ene- 
ante las*autoridádes. irodelSSSelidilioconcluíaporelabando-
Oue el arbitrio lo acordó el Ayun lso  del rey. , , . ^
tamiento y  lo sancionó por mayoríaJ La pobre niña, aniquilada por este golpe 
de votos iá Junta Municipal de Asp-|t®” h?i®» ú® pudo /u u a  ipadres m 
ciados, es un hécho que está elb^o que de
de toda duda. Que lo sacó después |  conde, atacado ya bacía tiem-
A subasta pública y  que hCluai |  paiálisis genéral, sintió tan .violenta
dispepsia y ulceras gástricas con abundan 
ti ematémosis no eá posible que esíé ca­
zando en .distinto sitio del que aparece en 
li certificación.
Se acuerda de conformidad con lo solici- 
t^ o  por el señor Sánchez Pastor Rosado. 
Téléssfftm a 
Leese un telegrama del Ayuntamiento de
MooSuiiEes
Del señor éóñcejsi don Báraabé Tíña» 
del Pino,relativa á que se redacte un regla 
mentó para el buen régimen y gobieriío de 
la Higiene láunicipál.
Apóyala su autor, Sr. Tifias,- y dice 
qtie.él Ayuntamiento viene concediendo á 
la higiene una importamu» mnj relativáj 
creyendo el orador i]pe debe ser todo lo 
contrario.
Para probar su aserto dá lectura á la es- 
tadíatica de la mortalidad en Málaga, cuyas 
«ífras Eon excesivas en grado sumo, pOr lo 
que debe procurar el Ayuntamiento - dismi­
nuirla.
Cita lós trabajos del reciente Coogieso. 
de Higiene, el cual aprobó en «u coñcluaióa 
quinta el notable trabajo del facultativo se
-f.ÍiI/AÚA
ñor Encina Candevat, en cuyo trabajo se 
aragoza participando la llegada de aquel j especifica cuanto deba hacerse para abaate- 
«feón y lá gratitud de la ciudad; por las csr á Málaga de agua, sin la cual no hay
La ciraiiár sobra el i i t r i i o n i a  á r i l




Dada cuenta dé una comuñícación dél ar­
quitecto rbnnicipál én lá iiue éste participa 
las obras de reparación qne necesitan algu­
nas casas escuelas, se acaerda eféctuárlas
. coDtratiista se quedó con él median­
te contrato con la Corporación, es 
otro’hecho innegable.
**’ ‘ Ahora bien, si los señores comer- 
■ cíantes é industriales sobre quienes 
pesa la exacciónde ese arbitrio mu- 
nícitial tienen la evidencia y las] 
.pruebas de que el arrendatario se 
extráíiinita en sus facultades, pue  
realiza ó pretende realizar cobros
péna, que no tardó en morir; pero .sntes de 
désapá^ácer quiso, por lo menos, evitar el 
deshonor de su nombre, y reconoció como 
suyo el hijo de su hij a.
A partir de esá fecha no se supo nada de 
lá familia Ercolani; pero en Eaéro. dé 1803 
»ü áesgraciáda hijs, aríaindda y ábanáóúa- 
daportodOs,padáeisndó hambre cOOsu hijo, 
el descendiente de un rey,, se ifesolvió á ha­
cer tentativas cerca de la fámilia real para 
qué le fáeíliksen cíestos recurso», á los cüa-
indebidos, que aumenta caprichosa ' i¿g lO daban derecho .el amor réái y él doiov
é ilegalmente las cuotas, después 
de haber evidenciado esto en la 
prensa, cuyas columnas, y las mies 
tras con mucho gusto, se Han pues
ü á  ayés? ■
Dé séguáda éímvccatOría celebió ayer se- 
sfóti el Exfetno. Ayuntamiento,, datído 
cipio la misma á las tres y Cuarto, y ocó- 
'psindo la preaideafeiá el señór Torres Roy- 
hóa., . ■
ASlStSnlOS senoíB» >3autu.v/. iaivar JW-
sádo, González Anaya, Caífefit Jiménez,
Gómez Cotia, NaJánjoyallejO, RiverO Ratz, 
Estradá.y Eítrááa, Fffesnéda Alfaya, Fál- 
gheráa Ozaéta, Luqué Vlll&lb», Lar® Pahi®- 
guá, Márlíñ Raiz,TÍñss del PinO, H»rcía 
Gutiéiíéz, Snepz Saénz, Souvíróa del Rio y 
RódHguez Maitos. ' , ' ,:,
A eísi
El, s^ecretario dá lectura ál acta de laán- 
téiiólr y Os aprobada'.
Péisame ■ .
A petición dé varios señores.! conofj ales se 
hace constar en acta el sentimiento produ­
cido en la Corporación por la muerte del 
señor, don Andiés Raíz hermano político 
del concejal sefior Raíz Gutiérrez.
A enntos de oflelo 
Designación del sefiór concej al que presi- 
dá la Junta qué ha de ícrmár él presupues­
to carcelario-de 1907.
Queda nombrado el señor Estrada y Es­
trada.
Espediente para juáSificár la pobreza de 
Juan Torres Pérez, recluta del reemplazo 
de 1905.,
Aprobado.
Cuenta de un carrusjé oenpadO por el se 
ñor juez del distrito de la Alameda.
Aprobada.'
Distribución dé fondos por obligaciones |bános. 
para el coFJi|nte mes. . ¡
SI señor Rivero censura la marchá admi-1 
nistrativá del alcalde propietario y pide se 
apruebe la distribución siempre que ésta se 
atempere al real decreto de 23 áa Diciem­
bre de 1902.
Se^áael señor Sánchez Pastor Rosado 
hay una dispofiición que regala esa diatrí- 
hución de fondos,paro noue tienen en< cuen­
ta para nada y dice que por culpa dé la or-
coa cargo al capítulo de imprevistos. 
jPerdésre,. íiexm stjia 
Sé lee Otra cpmunicáoídn dé Contádurís 
manífasíándo no podéis dar los cértificado» 
sobre las .¡cantidades invertidas en Obrás 
púbíic»s,pOr no íóúér dátbs suficieates para 
expédí'iflcl.'. '' ,
Ei Sr. Naranjo Tallejo anuncia una in­
terpelación sobre él ásuato.
W?í488
Otra cómunieación de la misma remitien­
do las notas pedidas por el señor Viñas, 
relati¥aé &1 arbitíio de pescado'.
Dicho edil interesa nuevas notas acerca 
del miamó asunto.
. .¿Ha gaaap®?'.
El sefioi' Sáachea ÍPastor-Rosado cree ha­
lar cierta diferencia entré la nota aporta- 
a por el aniiguo administrador del arbi- 
rio y la presentada por Goatádufía.
El orador pida sé exij&a nuéva» certifica- 
áionés para Ver quiéa dice la verdad y pro- 
4ed’er en ecnsecuéncia.
l^ o llé l ta d e s
De doá Francisco Cazoria y Gáméz, pi- 
dMiendo. se iesesiba á au nombre una paja 
JlSéimtén la Cuiebra! y
Pala á lá Gómíéión de Aguas.
Df ia Gomíiióa ejécutlva de lá Junta de 
Deféieá, remitiendo íelación de loa indu*- 
s que han satisfecho cuotas por el ar­
sobre toldes, muestras y;marquesi-
higiene posible.
Menciona también el Sr. - Viñas los innu­
merables corralones donde viven hacina­
das multitud de criaturas en las que se ce­
ba la muerte y concluy e haciendo á todos 
una excitación pata que sea pronto un he­
cho lo que en su moción solicita.
Ei Sr. Sánchez Pastój Rosado se adhiere
señor Naranjo pida que todos los da- 
portados por los señores industriales 
á ia comisión especial que entiende en
el aliiüto, así como una. cer iiflcadón acre-
iva de la forma en que se ha vénido|pá»aéscueías públicas.
coblando dicho arbitrio desde l.° de Eaero 
has^ el día en que se posesionó del mismo 
el^ntratiata.
j|l señor Sánchez Pastor Rosado denun- 
cialél caso de un señor comerciante, al cual
á la petición del edil precedente afirmando 
que aquí elevamo* la mortalidad al cubo, 
gracias á nuestra desidia.
El Sr. Falgueras es de la misma opinión 
y el Sr. Lomas disiente álgo de las opinio­
nes emitidas por sus compañeros, lo que. fe 
vale Upa vigorosa y acertada réplica deí, 
Sr. Sáfichez-Pastor.
(Só prorroga la sesión.) 
censura énérgic&inente el último de los 
citados señores la forma en que se efectúa 
el barrido; la falta de agua que impide á 
las aisantarillas proveer al objeto para 
que han, sido construidas y la falta de aseo 
íiel Mareado y Matadero.
Dice que por una caridad mal entendida 
no se queman Ies enseres pertenecientes á 
los qó8 fallecen de enfermedades contagio- 
sas, critica'el ei^plazamiento de los cemen­
terios y concluye expresando a a creencia 
deque el Sí. LomeS no vea todo esto á 
causa de su excelente posición social.
Nueramente hablan ios Sres. Lomas, Vi­
ñas y Rivero, pidiendo éste que ínterin sé 
redacta ei reglamento se cumplan siguiera 
las ordenanzas municipales i y se suspend® 
la sesión por cinco minutos para que ios 
lirálmíeñtO’̂ tre'ra'^naOTíáiDi^aiD^i.Ti»-  ̂
tar el reglamento., ■
Reanudada la Sésíóá son etégidos pará 
que formen aquélla, los Sres. Torreé Roy- 
bón, Gómez Gotta, Viñas, Huíz Gutiériéz y 
Sánehez-Pkstor Rosado. , V
Ekseñor Gó,m0z de la Sisríja, diréotOif del 
Registro Civil, dísiígeélos ÍO.ÓOÓ juzgados 
áiUnicip'aléa dé España ana eirímlaV én ía 
que se dan instrucciones para el cumpli- 
del ministro de 
Gi*6ÍS'y Júsfl^áV éahié l í  riatriiaoniO OíHĥ  
Es de gran interés que nuastroa correli- 
glonáíioB conózcan lo que dice esa circular 
y es lo siguiente:
«Mi circMar—ha dicho, habiendo del.' 
asunto, el séfior Gómez de la Serna—-tien­
de á que se codOzcá la real ordén de Ro- 
m'anoüéfl en los lÓ.OOO juzgados' Itouniijííja- 
lea dé. España, y al efecto he pedido ya 
oficialmente á Gobernación que se pubUquai' 
en' todos ios Boletines Oficiales, y adopto vi 
precauciones para saber fijamente qúe tie­
nen los jaeces ckbal conocimiento de la Real 
Orden. ;
. AprOvécbo la Ocaslóá eñ la círcúlar pára; 
hacer saber á loé muchos que lo ignoran 
que el expediente de matrimonio civil es 
totalmmte gratuito; qad sn tramit|ición deba 
ser rápida,conforme á una qircülár da 1871 
que refrescó; enumero las dw^josiclones qui 
con la de Tadillo qaeáau derogadas, por 
exigir la previa declaración, para evitar 
nuevas duaéá, excito el celó Áe losdelega- 
doB del serviéio para que eviten también 
intenfcionados éniorp8cimié¿tos, y, por úl­
timo, apercibo, para que no se repita él 
caso, ádos funcionarios que informan fies-' 
favorablemente, alegando que en sus distri­
tos produce menos escándalo el amanceba­
miento que el matrimonio civil, cuando lo 
verdaderamente es..andal080 es e¿te cri­
terio moral.
INFORMACION MILITAR
F L U IA  ¥ ES
Otvíá'.raioeifin
Del señor concejal don Francisco Ruiz
Se han incorporado ios segundos tenien­
tes don Enrique Narváez y don Esteban .del 
Campo, á Extremadura y Borbón, respedin 
vamente.
—El regimiento de Bórbón oirá hoy mi­
sa á las 7 en la iglesia de la Trinidadj y el 
de Extremadura á las 7 y 30 en Capuchi­
nos.
SstrV lisle  p k f s  b o y
'XX ’ >-r-oMU
Arjops; Borbón, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremaduraj Primer ten’'.j^j. 
D. Basilio León; Borbóni segundo 
D. Federico de Alcázar. •omsasei
r C i r o .  doaJo.é Ci9̂ n.t6ifO«
Gutiérrez, sobre edificación de los locales J. EFE.
Queda sobre la mes^hasta que su autoi 
pueda asistir á cabildo.
A poyo
 ̂ __ _________________________  La présideacia da cuenta dé que la Cá-
quiére el contratista cobrar como muestra Agrícola fié esta capital ha pedido al|»*,jg ¿
el letrero que en la puerta de su domicilio J ^  misma de ¿
ostenta la rezón social de la casa. |  Inatitato Eaológico, petición que ei Ayun-
Él séñor Naranjo vuelve á usar de la pn.| t®uii6Mod9bs apoyar, dada su importan-
labra y dice que se congratula de que
- ® Los señores concejales asienten.
© ium M os d tt M á ld ffa '
D u 6 DE Septibmbre-
ne 10.85 á 11.15
los próximos presupuestos deeapaseaca di­
cho arbitrio, así como el de inspección de 
establecimiento», en cuya resolución tal 
vez hayan ínfiáido sus palabras.
El sefior Viñas, de la Comisión de presu-
idos ftllmentós adalterftdos
El Sr. González Anaya pide se dé lectura 
á la  real orden de Gracia y Justicia y clrcu-
Londres á la vista - . »
ÍHaxnbargo i  la vista.Día 7
Paría á ía vista « .
I Londres á la vista» . , 
I Hámbuigo á la vista. .
dé 27.89 i  S7.98 
de 1.362 á 1.365
dé 10.85 á 11.15 
dé 27.86 á 27.95 
de 1.360 á 1.362
TIRO DE GALLOJll BtrUvif  áiSl-Oj vS*3*C*VIiJUAAVAmU iáC/ i/«wDV*̂ .t «  ̂ j v ' ‘ ^
ouéstoe. dice qué la misma ha procedido l® Supremo sobre adoUs-i ®l la l^uénte de ios Cam-
L í sin excitación de nadie. |  ración de alimentos. ibrones, todos los domingo y días festivos
Da los vecinos de la calle Martínez de la ! Así se hace, y, al terminar el Sr. Gonzá-1 ® ®̂®® adelante, tirada de cinca
Rosa, pidiendo se !a dote da servicios ur-
en qué éste le había sumido coa el frutó dé 
aquellas velaciones. .
. Pero la f&miua rési italiana no quiso ave­
nirse ávázoné», y en vano el aborado y 6s-|fieñacióa de psgos todós’han incurrido en 
in'mií» lí»<5 rnm- critor SáVeiio Merlino, inteíasaSo por Ía|3fetpQa8abilidád, pues haéta la fecha po ha 
9̂ üisposicipn, 10 q , condesa, intentó lograr un amigablé arreglo I iagresado nada en Háciénda per cónstímos
Dle hácer ya es poner laxuestión en e^t,e ioa hijos del muerto y la amante aban- deChurrian».
manos de los tr ib u n a les  de ju s tic ia  y  I El señor Tome Roybón manifiesta que
jjed ir a l A yun tam ien to  la  re sc isión  ga vísta de esta negativa, el asunto pasó H a  practicado algunas gestiones,, cerc& del 
tíe l c o n tra to , u n a  vez  que  es tén  pro^laleonocimieiito de ios tribunales. ^  ¡Driegado de Hacienda paira 
| 3¿ i o s  los abusos y  las ex tra lim ita -
lez Anaya, expone su criterio de que las 
Comisiones de Abastos deben en lo sucesi- 
A la Cóiúisiótt de Policía urbana. I calificar da estafadores á los iadnstria-
. De don Félix Ilebollo y Mora, pidiendo IJ®® atentan á.la salud pública y llevar- 
¿é prorrogue la pensión que viene disfra-il®® "*hquulo.
El
gallos, el sexto lia pavo y el séptimo un pve,- 
mio de 15 pts. '
Rifa de un gallo,(gratis para los tiv^uidoresr 
J a b t a  ps»>m aik«nt» d o
—Por disposición del Sr. Presii’tcnte dé lá
S?. Torres Roybón propone ae.envlen| Junta Peimanehfe de Festejos., se suplica á
„ ,  ponerse; de I y elocUstítés frases, dice que hsy qué pa-
El general Ponsio Vaglias, ayudante de | acuerdo sobre tal pago. |g a r dichos arrendamiento», toda vea que
« ioaes del c o n tra tis ta . , I campo del rey y representante de la casal El señor Calafat interviene para pedir se lias cesasíde referencia están dedicadas á
ÜT» ra«?o se  h a lla  é s te  vlHé&l, sosUena que en la época en que fuélpooga en couocimiento del Gobernador tan I escuelas.E n e im is m q c a s o s e  n a n a  y Se acuerda así.
años y podía ya darse perfectamente cuenta | Tras breves frases de los mismos sede-f Dispfimg» ¿ed e ree lso s
de sus actos,insinuando que si el rey Hum^ | ge aprueba la _fii8tribución, con la en-1 El Sr. Naranjo Sé extraña de que no fl-
tando don Félix María Róbóllo y Cazar. ------,r------
A la de Hacienda. | seepsdaioriosá los tenientes de alcalde, co-> todos loa Sres. socios susíjfiptoreB se sir-
De don Félix Aguilar González, pidiendot m® presidentes de las citadas comisiones, ¡van concurrir el¿róximq domingo,9 deí ac- 
aé le abone Una cantidad que sQ le adeuda T **i acuerda, líusl, á las 2 da lá tarie, á la Sociedad Bcoa
y se ie concedan veinte días para tomar los s ea im to u  I deAmigos ílel País,sitó én el edificio
bafioB.de Alhama. A ¿ j  , , , |  del Consulado (Plaza da la Constitución)
AfContabiaiía para que informe. |  j  Sr. Naranjo, aespuéa de elogiar para celebrar sesión general extraordináriá
De don Manuel Na.vejas González, comoJ “® que empleó los 5 al obisto de fiar cuenta del estado de'liqui-
apoderado de donTranciscó Delgado refres<m,sér-|daoi6n de'está Júnta y reforma dé varios
Tnj%n6z, ríclámando el p*go de arrenua-i^^^® de Higie-failíoUlos del Reglamento,
miéluto de dos cásas en I& barriada de Cha- P®» uvitaodo ese desembolso a la exhausta |  LO que se pone era conocimiento de todos
I caja ípiumcipal, pide se le faciliten datos del
ElSr. Sánchez-Pastor Rosado, en breves de alcantarillas. . ■
* El alcalde promete cumplir sus di seo» i 
El S¿. Víñás fiéhuncia los abusos que 
viene cometiendó ía empresa de tranvías
los señores socios, suplicándoles ia puntual 
aMsténCia ál acto.
Málaga 5 de Septiembre de 1906.-;-El Se  ̂
cretario, Bicárdo Yoiti.
CsibáilviPtísi filo IririuflitFla.-—Ano-
con facultad de ejercer cuantas ac- 
cionétí;le competan con arreglo á*̂'̂ **̂ **\ • *. • I rtíAWn t**í/í ÍJI íí OIA» ttVUU»5AlAOtUU.«lAAW BAWA 3 * 6 0  -OOci fUOJjO*»
derechO;^,Si e l tien e  ia_ s e g u ria a u  y j,erto había abusado de la joven, lo hizo con | hienda del señor Rivero.
la concieñe^a de que ha procedido 
en la exaccióCs del árbitrio dentro 
de la más rigurosa?, legalidad y  sin 
faltar en nada á  las condicionqs de 
su contrato con la Corporación mu­
nicipal. V  1
Se trata, pues, de diferencias su i' 
gidas entré el .contratista ó arrer- 
Satario de án arbitrio municipal/5 
los comerciantes é industriales sp 
|3re quienes pesa la gabela que tal: 
arbitrio representa.
Los contribuyentes dicen qué el
ia complicidad de los padres, que pensaban, 
proatítuyíiado á su bija, remediar una si* 
tuaplóa econémiea bastante apurada.
El general áejs comprender que faé máa 
Mea la  joven la que coa «u gracia y au belle­
za supo cautivar el monarca y no éste el que 
rompió el íuégo.
, Reio todo eató lo ha réduéidó á la nada el 
ébOéadó SaVfisIo MeriiaO.eá el éioedántísi- 
mo infprme que pronpnció el día 3 del pa­
sado apté los tsibunéíeB, y el país' entero 
espera con gí¿ú curloaifisd é iuteiée qué
sentencia récsaóQ un pMtO: en oí que de 
una parte figura lafáinilia real coa todo hu
I gure en la orden del día él dictamen de la
; lo ha hecho con la colocación de railes, y 
termina píoponienclo que la Corporación 




I belga han formulado el arquitecto münicí-
coníratísta se excede üega!mentetpode»éiía»ancis, íieUtróuoMeWiei»; 
ITanS  funciones recaudatorias; 6^ “ .
contratista afirma, .por el f  f ‘■¿no,|«“  ^  t,i,
que se.limita extrictamentea Ipes-í"'’ > ,
Ia Corporacióny Junta Municipal en el mes I licitud formulada por la Júntá da festejos li^ , . , ? ^  . *“ P
Pro,roto íe  pM,npt>e.ío 6.«1m .1o p . . .  Mónel» «n el ptóiiaio S H  ^ ¿  i t X l f f l m W í  “ k l ' S S í
I cabildo se leerá,el dictamen. iab
A petición del séfior Sánchez Pastor que-1 lu f o v ia e a  d e  cémi»S®is©a I Sé acuerda así y se levanta la sesión á 
da sobre ia mesa, reservándose dicho señori De la fie Ornato, relativo á la alineación 11*. ^ “® levanta la sesión a
seLprimer turno en cohtvfe de la totalidad. | á  que daban sujetarse íps terrenosque en T  1 «•
Notada las obra» ejécutadss por admi-1 ei barrio de la Maláguéta paseé don Juan} C osaem tíirioBi Eü el cabildo de ayér se tocaron todos
al 1. del corriente. |  Queda sdbre ía mesa, á petición dél se-1 ios légisíros.
Aprobadas. — |  ñor Naranjo. |  La nota dulce la dió el ssfior Luqae re-
Comunicación fiel ^Sv. Alcalde de Cadizi Da la misma, sobre valoración de un te-|pajtiendo caramelos, la urave, el señor Vi- 
que interesa una acción común paré el és-j jveno que pierda para ensancha de la víafñás citando muertos y más muertos y el se- 
t&bleoimienlo do trenes rápidos en la región ¡pública ia casa núm. 48icslie Juan J. Relo-lfior Sánchez Pastor Rosado describiendo el
íipuládó en él contrato; el público [tea «moiefí cotí y^y galmtmmoe
há oido la» diferentes opiniones 
visto las pruebas y razones por am­
bas partes aducidas; ia prensa ha 
abierto sus columnas para que se 
hagan desde ellas estas manifesta
iESEKigEFBIIll DE i n
Frepaiadcria para toda» las carreras 
dé Artes, Oficios é Industrias
DIEIGIDA POR
ciones; desde luego los periódicos |  D, Antonio Euiz Jiménez 
hemos concedido más espacio y I Horas de ciase de 6 á 9fie la noche
atención y  preferencia á l a  Comi-|fita»w8, m yiQ O m  Cdnovasdei Qastuk)
andaluza.
La corporación acuerda adherirse. | 
Cuenta del material farmacológico facili-í 
tado é la casa da socorto de la Alameda. I 
Aprobada.
Les asuntos quedados sebre la mesa y 
otros procedentes de la Superioridad ó de'i
sillás.
Da la dé Hacienda, en escrito dé Gonté- 
duria, pidiendo ampliación de crédito péra 
pagos dé jornales de la recaudación defár- 
bitrio.
El Sí. Falgueras pidb se íé facilité notá
carácter urgente recibidos después defor-|ñg los jornales devengados desde 1,* de 
mada esta orden del dia. ¡Eaerohasta el dí®;/ el Sr. Catefat interesa
£1 a len lfie , en  e n fe rm e d a d  y  sn  |  una relación dél personal oeap^do en la re- 
lio e n e la  icaudación.
Léese un oficio del alcalde sefiox Delgado 1 Se aprueba el informe.
estada de Málaga por loque á higiene res­
pecta, la simpática del Sr. González Ana­
ya annnciandó que en el próxime presu­
puesto quedan suprimidos los arbitrios so­
bre toldos, muestras y marquesinas, aper­
tura é inspección de establecimientos y la 
enfadosa, las campanas de ia catedral im­
pidiendo i los periodistas oir á los Orado­
res, con lo cual, después de todo, no per­
díamos gran cosa.
quincena los cabaHéros Tifo, Calvito, Bal- 
dao, Gato, Ipglés, Pelúo j  Perro de presa.
&&stipi'^u0Í6n  Iz á d n a tr in i y  [dn 
e o m n v e lo .—Nuestro colega profesíónal 
ía Bevista de los Tribunales y 1% de Legisla^ 
ción universal, acaba de pubiícar, éuitado 
con mucho esmero por el Centro Editorial 
dé Góngora (San Bernardo, 43, Madrid), el 
Réglaménto y tarifas ¿probados por Real 
orden de 13 de Julio pasado.
El estar este libro detálladaménte ilus­
trado con multitud da notas aclaratorias y 
llévar al final un perfecto Indice alfabético, 
el más completo de los publicados, y otro 
de materias, dan al tomo á que nos referi­
mos, que consta de 450 página»^ las condi­
ciones de relevante utilidad qUfe nos inducen 
á recom,endarlo á nuestros lectores.
Se véñdó, éncuadérnado én tela,al econó­
mico precio de 2,50 pesetas en Madrid y  
2,75 en provincias,
C o n d u é e id n .—A las tres dé la ma­
drugada ee verificó la conducción al Ce­
menterio de San Migúel, del cadáver del 
induatsial don Ricardo Carretfn Filiberto, 
asistiendo fiamerosás personas amigas del 
finado.
El sepelio tendrá Ingar esta tardé. 
A elapausldn  á  n n  a i is l to .—Respec­
to al asunto que con el epigr'iíe graves abu* 
eos publicarnos ayer; resulta qué Don ÍLéo- 







DOS EDICIONES DIIBIAS » 1  x^opvLlax Sábado 8 dé Septiembre de 1906
fiyra y evita toda oíase de afecciones de ia ||j
, S I N  R IV A L  C O M a  J A B O N  D E  T O C A D O R
FAEMACIÁa DEOGüERlAS Y PEBFüMEKtAS.-Kn MAIAGA: FAPMACaA.de A. CAFFARENA.
ílnfemítfBáej tos
j l^ .  RUIZ de AZA6RA LAHa I a
i" M éídieo-O m ilStft»
fStíte m arques d e  GÜADIARÓ athü. J
'/ (TrayeaÍA de Akuaos y Beatas)
S E  A L Q U I I L A N
dos eapaciCBOs almacenes en calle de Ál- 
devete (Haevta Alta). >
Infomaián en lafábTíca de tapones y 
senin de coicho; calle de Mavtínez de Agui- 
lav (antes Mavqoée) núm. 17.
I ‘  y  2 .* e n s e ñ a n z a
Comercio y  Canoras eapeeíales
bíá baile en el elegante pabellón que la So 
ciedad Liceo de Málaga tiene instalado en 
el Muelle de Heredia.
B sp o n a a la s .’Anoche se Teiificó la fir­
ma de esponsales de la Srta. Maiilde Pareja 
Rodríguez con don Miguel Muñoz Martes.
Téatimoniaron el acto los señores don 
Juan García Muñoz, don Juan Sánchez Mar­
tín y don Antonio Péiez Moreno.
La boda se veiiflcaiá en breve.
V laJw oM .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jaros:
Don Francisco Ruiz, D. Diego Sánchez 
Mendaz, D. José Griéuc», D. Pedro Fernánr j 
djsz, P. Domingo Mozuelos y familia, don 
Juan Delgado, D. Tomás Rosado, D. Ma­
nuel T. Mastínez y D. Juan Sánchez.
C o 0 ii.»e) Goraaálsss B yan»» 
ád Jeréz, se vende en todos los buenos es* 
tablecimientos de Málaga.




Desde medio día.—Turrón de Gljona. 
Precios durante la présente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
realy medio.
Servicio á domicUio sin aumento de precio.
TOS
. ,  . . vfiín, los mejores para sembrar, puesA l u m n o s  i n t e r n o s , m e d i o - p e n s i o n i s t a s   ̂ ¿ ^cho semillas,




Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su 
ss logra una «curación radical*.
Precio: UjiA peseta cela , ,
Farmacia y Droguería de FRANQÜÉL0
Puerta 4&I /Aw.-tñáLñQñ
l l , ^ | z f a i D , R l e g 0, l l - A C A D E i m i A  G E N E R A L  Y  T E C N I C A - » .  P l a z a  da; R i l ? ,  l i
, i DIRECTOR: D. AngeLBlanco.Bémet, Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS jv ^
VICEDIREGTORí'Y SÍECRETARIO: D.' ManueL Aguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA' T'^LETRIÍS ' 
E S T U D I O S  D E  B A G H ID L E R A T O , q O M E R G I O , M A G I S T E R I O  Y  G A R R E R A S  E S D E P Í A ^ E B ' 
' ‘ - .  P R I M E R A  E N S I ^ Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  .
'^Gabinete ̂ d e  F í s i c a . — L a b m * a t o r i o  Q u í m i c a — C o l e c c i o n e s  d e  H i s t o r i a  N á t u x a ^ ^ ^
Local'amplio, ventilado-é higiénico, con certificados facultativos.  ̂ jf, 'y
: /  'R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO
' ^ S o b r e s a l i e n t e s .  6 7  y < d a A e l l o s > ^ c o i p i J I a t P Í c u l a / d e  H o n o r ,  3 8 ;  N o t a b l e s ,  6 0 ;  A p p o b a f f l < « ^ ^ '
---------------------------ll■illll'lí............... i*in....rilnii.ini'»iii... lili iwi ........ ....... . i ....inmiiiiiiiiiiMiBiiiiim
98 , T o jp rijo s , 98
Se garantiza su abundante rendimientol
' y calidad inmejorableI En el Almacén de Curtidos de calle de!
P A R A  B A l^A R B R
EN
Este señor tiene destajada la piedra que se • Compafií*. áe Monsalve núm. 2 se
viene acopiando, puesta sobre la carretera,  ̂reciben los encargos. |
sin tener qne entender més que con el des- f. S a l e s  n a tu p a le a  d e  A g u a s  d e j
tajlata Miguel Muñoz, el cual cobra el nú-J LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora- 
mero de metros que enlregá. í ción en el vacío) para baños generales y lo-
A1 sufrir un accidente en el trabajo uno de cales. Gurí n: raquitismo, debilidad yemral, 
los obreros del Muñoz, naturalmente, éste etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
i s  el responsable déla indemnizacióaqua Recomendado su uso por las eminencias 
le corresponde al lesionado, como patrono médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
del mistno. I y casas de baños. Depositario en Málaga,
El Muñoz lo ha entendido de otro modo Farmacia de Caífarena. 
y queriendo eludir sü responsabilidad sub-) H  X A C i?
sidiaria vende anos carros que posee paral I
lOiultar insolvente, pero como el Sr. Del-i LA CONVALECENCIA
gado le ha retenido el importe que debiera |
jerelbir, J*"'* eSatancis» ápieolo» da fU)>io« en let
'  de Le Papelera Bepeñola, SlraJor satisfecho las reclamaciones que con-: ..,___e.tám .ndedo,i‘ ‘““ ' = y
w o lla  qne loe tíéb.j.dorae no cobran l o j '  moeetiae.
que tienen devengado. |
En este asunto vienen interviniendo dos ] C u p» é í  « s té m s g e  é intestinas i  
abogados y varios antafeurs á los asuntos ] líéBír MsSoBsacaS dis da te-lss. 
judiciales que, ciertamente, procederán de |  —
la mejor buena fe, pero no tienden á solu-1 Las aplicaciones higiénicas y medicinales 
clonar el asunto tan pronto como es de de- del AGUA DE COLONIA DE ORIVE son 
pau, i innumerables, y en ninguna casa mediana-
La pretensión del Muñoz es pagar el ac- mente organizada debe faltar un frasco, 
cidente con el importe que ha de percibir por lo menos, de tan conocido producto 
por su último acopio, en cuyo caso y ya in-  ̂ FerobcsHio-I-!»»», véase 4.“ plana, 
«olventerecaería en perjuicio de sus traba-1 ^  ^  ^
dadores, que es precisamente lo que se vie-1 Cjugmao GoK®ál®a
ne tratando de evitar por D. Leopoldo Del- ̂  «5® «eben probarlo lo» inteligentes j 
gado para no incurrir en responsabilidades gusto,
que no contríjo. f N o a la»  ció u a o v o  n is te m a  «25o-
Así nos lo manifiesta este señor en acia-Vlt»» con patenta de irivención por veinte 
ración al suelto que ayer publicapios á ins- años. Representante, José de Bernabé y 
tanda de una comisión de trabajadores. | Peña,—Calle de la Marquesa de Moya, 9,
V*»Ia« noticias».—A fines deí mes
corriente llegará á Málaga el duque de So- Machas vendidas en esta provincia, 
tomavor * ■ f H o v e h a ta  d o  eImfaB»—En la Cervé'
- S e  encuentra mas aliviado de sudo-!“ *í« «Gambrinus», acreditado establed 
leocia don Francisco Reina León. , miento que con tanto ac erlo dirlje nuestro
NOS alegramos. particular amigo don Alejandro Soiís, se
- L a  corrida de toros del próximo do-!»^’̂’:® chufas, aquí casi des-
e l e g a n t «  y  a c r e d i t a d o  e s t a b l e c i m i e n t t í  
d e  b a ñ o s  d e  m a r  y  d u l c e  t a n  c o n o c i d o |  
e n  t o d a  E s p a ñ a .
T e m p o r a d a  d e s d e  1.® d e  J u l i o  a l  BQ  
d e  S e p t i e m b r e .
M é d i c o i d i r e c t o r  D .  J o s é  I m p e í l í t i e r i  
M o l i n a  L a r í o  5 .
E x p e n d e d u r í a  d e  t a b a c o s  d e  t o d a s  
c l a s e s .
Camisería Españoia
G » C om ^iegns»
Los oficiales de ejército francés, han ob­
sequiado con un .banquete á sus compañe­
ros extranjeros.
UiBProt»
Dicen de Tánger que las tropas scheri- 
fianás han derrotado á las kábilas adictas 
al pretendiente.
Bu Amema, que las capitaneabí, ha des­
aparecido.,
Parece que se ha relagiado en Zdluán.
B »  H a b a n a
Los delegados dei Gobierno, presididos
el pue-cendio destruyó casi por completo 
blo.
D® Bape®loxiR
El gobernador civil de Barcelona se pré- 
ocupa del abastecimiento de los artículos 
de primera necesidad.
Varias socieclades obreras proyectan ob­
sequiar á la expresada autoridad.
—En la sesión del Ayuntamiento, luego 
de exponer el alcalde el programa que se 
propone desarrollar al frente; del municipio, 
manifestaron, el Sr. Bastardas á nombre 
de los republicanos, y el Sr. Darán en el de
por el general Mcnaeal, llegaron al campo i i¿3 jfegionaliatas, la firme creencia de las 
insurrecto para tratar de la paz. I minorías que .representan, de que no se de-
Los expedicionarios íaeron recibidos I jj  ̂nombrar á los alcaldes de reaí orden, 
por el jefe liberal Zayas. I —Vuelve á sentirse extraordinario calor.
La entrevista no díó ningún resultado, i —Por orden del juez ha ingresado en la 
Menacal ha declarado que la opinión |  ©j inspector de policía de Barcelona', 
obligará á loa insurrectos á someterse enlgj. Altisen, que, ál parecer, resulta com-
de las
de Florencio Hurtado
3 7  y  S 9 , N u »v b , 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gustó én to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños,
3 M A D E R A S  r, 
P a r a  c o m p r a r la s  e n  
m e j o r e s  c o n d ic i o n e s  v is f ta r  
la  c a s a  d e  é n t i @ £ i  ’
Mantsel i@desmaCI<
BIÁI.AGA
B lo w d .r t  comieiiío á  U . castro de n C  I I  l l f i P i i C l
SfdejLUOá las cuatro y media,como hasta la Cervecería de calle Marqués, de L a - |( § £ K  J J £  L S  i i y  W P O
, , , ,  ImSS j j e  ^ ^ d a l e sda cbú°'moñvb de fa festividad del día.
.-L a  dirección General de Correos y Te 
légráí^a ha expedido una circolar, dispo-
gráñeos ice qua rennan las condiciones se 
¿aladas por Código de Comercio en el 
art. 444.
—En la segunda quincena de este mes 
abrirá sus puertas el Principal con una 
compañía de variedades.
—El joven Manuel Alé García jugando 
anoche can otro en la calle de los Frailes,
iB Is e o e l  Véase anuncio en 4> plana.! especul)
" 7 Septiembre 1906.
las razonables coudicioneji que se les ofre­
cen.
Lós jefes liberales continúan exigiendo 
mayoree ventajas.
Las hostilidades continúan en suspenso.
I  El rebelde Guzmán también las ha sus­
pendido en la provincia de Santa Clara y 
se espera que Guerra haga lo propio en ia 
de Pinar del Río.
D o  P a f ia
La última sesión de la Asamblea de 
obispos franceses, celebrada hoy, se limifó 
á adoptar medidas previsoras acerca de la 
situación del clero en orden ó la ley de se­
paración de la Iglesia y el Estado.
B e  p r e v i a e f a s  ' |
7 Septiembre 1906. f
B o  L o g r o ñ o , . |
Cierto individuo se presentó en una casa j 
de Banca con objeto de descontar dos déci- , 
moe que aparecían premiados en una lista i
oficial hebümerte falsificada.
plicado en un timo por el procedimiento del 
entierro.
—Al pasar junto á la fundición Vulcano 
una baicaza cargada de carbón, vióse sor­
prendida por él desagüe de una de las má­
quinas, que produjo un enorme chorro de 
vapor, en el cual quedó envuelta la bar­
caza.
Seis de lOa tripulantes se arrojaron al 
águ8,ante el temor de perecer abracados.
Dos de ellos se ahogaron.
B® M ú re la
La tormenta ha causado la total ruina de 
los labradores de los partidos rurales y de 
Ja huerta.
I B o  B le h »
Sa ba desencadenado una furiosa tormen­
ta, inundándose varias casas y un túúel.
B «  S u n  S e b a s t i á n  
' La reina Cristina y la marquesa de Na- 
varrés pasearon en coche por la población. 
—López Domínguez ha permanecido en
En d’cha lista, que el individuo de refe- urgencia
t sus habitaciones, despachando asuntos de
rencia exhibió como garantiá,se habían ras- \ —Gullón ha manifestado ser probable
Bi:ndo9s:»>ol¿ .e ronropliro giro.
,ro. roalas 1.5 roadidoM. i»  P lM ra  eMeñroza d«
D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
su extensión y la exposición da sus temas! 
ion de grande utilidad.
C ana ra o o m a u d a d a -L a  Fábrica de 
Camas de Hierro, calle Compañía núm, 7 í 
68 la que debe visitarse. *!
20 po^ 100 de economía obtiene el que
dló con la cabeza contra una reja, infiíién-| compre, pues son precios de fábrica, 
dose una herida contusa de forma irregu-i Inmenso surtido de todas clases y tama- 
lar, en la parte superior de la región frún-|fi®c- 
tal, calificada de pronóstico reservado. |  P a r a  l$a s e ñ a r a s
Después de asistido en la casa de socorro |  Blanquillo especial inofensivo para blan- 
del distrito de ia Merced, pasó á su domi-f q«car y hermosear el cutis.—El paquete 
cilio, acompañado del alcalde da barrio donl 0‘25 céntimos en la Droguería Modelo.
-Tirtr. r t r i f t » I ,  V ln o s f la o w d ®  m a sR —Siuadícióo B e n n n e la . Don Garlos Santiago Eq- |¿ q alcohol, completamente puros. Servicio 
ariquez ha presentado una denuncia contra L  domicilio. De venta en Calle S íracharS  
D. Juan Mayorga Gómez, por haberlo in-lq^ina á la deLarios. 
saltado y dirigirle amenazas en la puerta
LatoPRLORta!;
Se conocen varios detalles referentes á 
la tormenta que se desencadenó en esta vi­
lla la madrugada del martes último.
La crecida que experimentó el río hizo 
desaparecer todos los árboles existentes en 
la rivera, arrasando las huertas.
Hace tres días que se nota la falta de 
agua, debido á que la cañería se llenó de 
arena.
Una chispa eléctrica arrancó el tronco 
de un árbol, haciendo saltar las astillas á 
veinte metros de distancia.
—En la Eacuela pública no; son admiti­
dos nada más que los niños que abonan ñi­
pado los verdaderos números, sustituyén­
dolos por los de los décimea.
La casa bancaria acopló la negociación, 
dando por un décimo 300 pesetas y 900 por 
el otro. , :i,,
B o  F®7Fo1
Se ha reunido el Ayuntamiento para tra­
tar de los festejos que han de organizarse 
con objeto de conmemorar la botadora del 
Beina'Begente.
£1 alcalde annnció que á dicho acto asis­
tirían los reyes.
rey representa la colocación de una nueva 
quilla en aquel astillero, con lo que halla­
rán trabajo muchos miles de obreros.
También dijo un concejal republicano 
que de no Venir el rey á inaugurar los nue-|
que esta noche regrese D. Alfonso, aña­
diendo que el presidente de la República 
vecina, Mr. Falliéres, hará una excursión 
pOr Francia.
Es posible que en Tolón y Marsella le 
salude un buque español.
—Se ha celebrado la tradicional jira ma­
rítima á Uramea, figurando en la comitiva
De F a r;»
No debe sorprender la reserva que guar­
dan los obispos sobre los acuerdos adopta­
dos por la Asamblea, toda vez que. éstos 
fueron sometidos á la aprobación del Papa 
y ninguno, por tanto, tiene carácter deflnL 
tivo.
La Asamblea ha previsto los casos en 
que se puedan aplicar las sanciones de la 
ley, adoptando medidas para reducir al mí- 
niaxuin los ingresos de fábricas mientrai 
subsista el riesgo de la intrusión civil.
Se estudiará el modo de rescatar los tem­
plos que el Estado cede á los mnnicipios.
Los recursos necesarios para atender al 
culto serán recaudados por los párrocos, 
quienes los endosarán á los obispos, ase­
gurando éstos el pago de dicho gasto.
Estas conclusiones fueron aprobadas por 
mayoría.
Con motivo de'la sesión de clausúra los 
obispos asistieron á una solemne salve en 
Notre Dame.
Tres cardenales ocupaban los sillones 
del estrado que se emplazó á la entrada del 
coro.
Los obispos y arzobispos tomaron asien­
to en los sitiales reservados á los canóni- 
gos.
K1 obispo de Monlpeliier pronunció nna 
elocución y monseñor Ardin celebró la ce­
remonia.
Cantaron las capillas de Notre Dame y 
San Francisco Javier,
—Mr. Briand, autor de la ley de separa­
ción de la Iglesia y el Estado, declara que 
le sorprendería cualquier solución irrevo­
cable que adoptaran los obispos.
Paiécele inaceptable la idea sustentada 
porMr. Jaurés de formar asociaciones se­
gún la ley de 1901, pues debe tenerse pre­
sente que Ja ley de separación afecta á to­
dos los cultos.
De los tres concordatos, dos se han wg» 
metido á la nueva legalidad.
Coa la fórmuíade Mr. Jaúrés creaiiasd 
un régimen excepcional para un culto.
S e  p r o v i n c i a s
8 Septiembre 1 S 0 6 .
De T lgo
Ha llegado á esta capital don Martín 
Echegaiay, al cual se le ha dispensado un
un centenar de embarcaciones engalanadas, j gran recibimiento.
Concurrieron varias bandas de música. i Hablando de los proyectados viajes rá






R a fo rm a®  S o a la la a .—B«jo la pre­
sidencia del alcalde accidental, Sr. Tor/es 
Roybón, se reunió anoche en la alcaldía la 
Junta local de Reformas Sociales.
^^siBtieron los vocales patronos señores 
ToireiS' de Navarra y Bermejo, y los obreros 
Salinas Sánchez, Márquez Merino, Yalen- 
zuela Gaf.cía, Díaz Alba y Puertas Salido, 
actuando d^ secretario el señor Álbert Poi- 
mata.
E s p e c t á c s l e s  p á b l í e s s
Teatro TltalAe»
Tras breve clausura abrió, anoche de 
nuevo sns puertas el teatro de Vital Aza, 
presentándose al público, con un escogido 
programa, la compañía cómico-iírica que 
dirigen los señores Vicente García Ibafiez y
sin pagar, y como esto envuelva una ano­
malía llamamos la atención de la Junta 
Provincial de lostrucción Pública. — EL 
CORRESPONSAL.
vos trabajos debería verificarse un acto íü- 
nebré, pues será inminente el cierre del as­
tillero quedando sin pan los obreros que 
en él trabajan.
—Él Correo Gallego publica una sentida 
súplica que dirige al rey para que venga á 
presenciar la botadura, á fin de que el acto 
tenga el lucimiento y esplendor debido.
D a  B ilb a o
El alcalde y el presidente de la Diputa­
ción enviaron al Giralda varias canatitillas 
de flores para la reina Victoria.
Don Alfonso invitó á almorzar á los ge­
nerales Matla y Zippino, á los balandristas
xxTii iiegado la nta Isabel, visitando 
los conventos de esta capital.
B a  A l ie a n ta
El teniente Sr. Garvery continúa mejo­
rando.
0 /ozco compareció ante el juzgado, de-
muy
gnna cantidad; los maestros alegan qué los “ T ^*PPmo, a ios eaianaristas 
pobres sin incluir én las listas dê  bene- comandante de la escuadra
ficencia, no tienen derecho ó ir al colegio
D e l  E x t r a n f e r o
y á la junta del Sporting Club.
El rey y los hemanos del infante don 
Corlos se arrojaron al agua desde la esca­
lerilla del Giralda y fueron á nado hasta el 
crucero Pí’iwcei a de Asturias, verificando 
el regreso en una lancha de aquel yate.
clarando que aquél se hirió probando unas 
pistolas.
B a  P a lm a
Ha llegado Maura, mostrándose 
satisfecho de sn excursión.
A poco salió para Valdemosa.
—Ésta mañana falleció el corneta 011- 
ver, herido hace varios días por un cabo.
R e g p e a o
El Sr. Cobián ha regresado de Cercedi- 
lla, y el domingo irá á San Sebastián para 
cumplimentar á los reyes.
 ̂ B e  v ia ja
Montero Ríos marchó hoy á sus posesio­
nes de Lourizán.
C o R fa v a n e la
García Prieto, Dávila y Cobián conferen- 
ciáron esta tarde.
T e le g ra m a  ofla^sal 
Se ha recibido un despacho oficial
pidos, manifestó que las casas navieras de 
la Argentina aceptan el puerto de Vi«o en 
úe uisboa. á condición de que el 
Gobierno mejore los puertos y suprima to- 
q S e í * 1» llegada de loTbu.
Afirmó que el Gobierno se Juega la ú7ti-
y ®e®*ldefa interesantísimo elma carta asunto.
Del Fenol
A las tres de la tarde se ha devencade- 
í te m ii?  Uuyi. ?o-
El viento ha derribado puertas. ventana« 
teja», árboles y chimenea», arrasando á la vea loa sembrados. asauaoa la.
El inaodó todos ios pisos isFys t
L Z l ' f  «« m l Jy ^nmaneia.
lesmudos?
Hace un fuerte calor.
c a S r ír* ^  de machas barcas pe»-
tempV¿*J15r . 5' . S “  **
ToSaolí pinico entra o s l«
7 Septiembre 1906.
B lS n ltA ia
Dicen de Tánger que el sultán tiene el 
propósito de ir á Rsbat en breve.
B a  T á n g a p  
/ Según persens» lecien llegada» de Fez, 
hay en aquella ciudad gran sgitscióa, te­
miendo el Maghzen que estalle un levanta-Enrique Gil. luicimu
Después de leitJa y aprobada el acta de w  miento.
«.dóo üWm., dios.' cnsnl. do « « "
mn*. J* __  • . . á luRlotttOcaclón del Instituto dé Reforma», relacío-
inspección girada á la fábrica de tejidos In 
dustrta Malagueña, por esta Junta local. 
i Dispónese en el escrito llevM á efecto 
una nueva visita al mencionado esotro fa­
bril por ana comisión especial que presidi­
rá el alcalde y de la que podrá formar parte 
4«cnico de la Junta Provincial, si
con el Sulián.
nada con el dictamen relativo á 1» visita d e |f ° * “J]y *> 7  9“® |iOS mioiatros plenipotenciarios de lo»
-im-eitima conveniente su presencia
,Por unanimidad acordósé cumplimentar
w
ron las obras representadas? Estado» Unidos y. de Alemania, presenta­
rán en breve sus credenciales.
Jj ^  P ara  triun far do la s  ^ ''4#
I DIGESTIONES DIFÍGIIHS!i tómense algunas gotas de í 
i A lA A la*.*! I
XOI UBaOillUU u ouu uuBo li imicuiMi
ja disposisión del Instituto, designándose 
la Comisión.
Quedó enterada la Junta de nnescrito del 
Instituto declarando su incompatibilidad 
para solucionar la cuestión dé los herrado­
res.
Tratáronse otro» asuntos de menor inte­
rés y se levantó la sesión á las nueve y 
media.
B a  v i a j a .—En el tren de la mañana 
salieron ayer para Sevilla, D. Antonio Ló- 
pez-Plata y señora.
Para Montilla, D. Elnardo Manzanares.
, Para Córdoba, D. Eduardo Barbado.
Para Villaharta, nuestro estimado amigo 
D, .Ricardo Yotti Ayuso, en unión de su 
esposa 7 bella hermana María.
En el de las once y media régresaron de 
éu viaje á Nev-York y Londres, D. J. C. Be- 
Tvan y señora.
De Ronda, D. Ricardo Gross Orueta y 
«Añora.
el expreso de las cinco de la tarde aa 
lierón p '** Madrid D. José Padilla Villa y 
T) Josa Sx
Para Córdoñ,: y Sevilla, D. ProiperLa-
mothe y señora. ,  , t...
Para Coín, el profésv'-’' de la Filarmónica
D. José Barranco y íamílív -̂ 
En el correo de laa cinco y .media v^fíeao 
de Gancin, acompañado de su familia^
Ingeniero D. Mannel Jiménez Lombardo.
L lo a o  d a  M á la g a .—Esta nocheha-lmiu^ciJú.
a l c o h o l  de d e ';
RICOLIS
j ea axBsu I en na poco de agaa.
i  Contrek teta Indigeationea, la  - ►
i  Colarina, la  M ENTA da B iC Q L B S  S
.  mo to m a  on u n  fraso do  acras . 
j a zu c a ra d a  m u y  ca lien te ,  ̂ *
A f u e r a  DE c o N c i M s o ^
,^KMnOMJURADoPARIS OOO*
De le o ta  en facmaeias y  p eiU iierías
T a l l e r e s  f e t e g r á f l e o s
M .  R E Y
Pioso Constitución 42 y Comedias U  al 18
Abolleión
Líf presea de Londres dice que en el te­
rritorio de Levenika, donde aún había ee 
clavitúd, ha sido ésta abolida.
M o tín
Ayer sé promovió un terrible motih en 
Tokio, por haber aumentado la empiesade 
los tranvías el importe del precio de los pa- 
^sages.
Cinco coches fueron destrozados por el 
pueblo.
T e le f o n ía
Dicen de Paiíe que el sabio Maiche ha 
descubierto la telefonía sin hilos, y conse­
guido telefonear á grandes dietancías, sirr 
viéndose como conductor de la tierra ó el 
mar.
Este invento favorecerá mucho la nave­
gación submarina.
B a  @sn P a ta p a b u r g o
En breve serán licenciados treinta mil 
cosacos.
—El director da la cárcel de Varsovia ha 
sido asesinado per seis soldados de la guar­
dia que lo agredieron á tiros de fusil.
Herido y en tierra lo remataaon á bavo- 
i m m n  ^
patronando el balandro Mouriscot,
A las seia y treinta minutos zarpó el Gi­
ralda, conduciendo á los reyes, infante don 
Garlos, hermanos de éste y ininistro de Ma­
rina.
Despidiéronles las^autoiidades.
Don Alfonso y sn esposa marchan oon- 
tentíiimos.
De S a U l
7 Septiembre 1906, 
« E s p a ñ a  N aev » >
Este periódico inserta él siguiente telefo-P“®*‘® 
nema de Barcelona:
«Se organiza una asamblea general cata­
lanista para aprobar la sola conclusión de 
que Cataluña quiere la autonomía.
Recógense firmas para presentar á las 
Cortes una exposición pidiendo la autono­
mía.» , .
Esta noticia ha producido gran sensa­
ción.
Enfapsszoa
Navarrorreverter y Armiñán se encuen­
tran ligeramente enfermos.
L aa b u a lg a a
Según las noticias oficiales quedan ter­
minadas las huelga». ^
La que sostienen los pescadores de la 
Corufia »e eolucionará nmy en hiéve,
El Gobierno se féli^ita de la conjuración 
de la hqelga que sostenfan los albañiles 
de esta Corte, elogiando por el ello el señor 
Alba.
-BeepetQ»!
Mañana se enviarán á San Sebastián los 
decretos relativos, á altos cargo» de Go­
bernación.
La combinación da secretarios de gobier­
no se reduce á la (̂ uq publioadó Ja
^ B a  'F illax ta
Prosiguen las fiestas.
Hoy fueron repartidas 500 raciones
—ElAlhama y Molina muchas familias 
carecen de albergue y ropas.
DpooppoÉs
Una comisión del pueblo de Morata de 
Tsjuña, visitó al gobernador civil, deman­
dándole auxilios, pues la mayoría do los 
habitantes se encuentran arruinados á cau­
sa de la inundacióh.
Alba les prometió, interponer su infiaén- 
cia cerca del Gobierno, para que socorra á 
dicho pueblo, pues ói carece a*
“ “  T fcreitiu.





Las conferencias celebradas 
con algunos ministros, son 
mentarios.
Se asegura que pronto se pnbUcará en la 
Gacfita el decreto nombrándole embajador 
del Vaticano,
B a la a  ñ a  MadlvicS
O I. . j  , — '—  * revoltosos mataron á loa comnaña-
Se hacen toda clase de retíatos por todos, ros de la guardia que no quiaierou secun-
y derribando en seguida les puertas fcomidaá los pobres.' 
fdelasceldas dieron libertad á 56prisio-Í B e a p n a a l®
T tem isT aro .l“ ,  tleU ?. C l S S  ro L T A  ’ í i ? l  “ ‘'O h '»» | ^  «'»«»• »  Splota’i  aa U Tsm , de
lo sigaieL?,elrato“ ^  1“  “ l”" <Bi!b.o%, qaeió el de.ooWerto an ,
retratos füío.cFfi^^^ Después de proporcionarse armas huye-1 galería de la mina «Samuel», á la que aou,
to-pintura íaovedadi i  ^ afueras de la ciudad, donde!dieron lo» minero» de aquélla, tiabándoae
(gran novedad! ^ íoto-relieve son activamente perseguido» por Jo» pega-1 entre unos y otros reñida lucha.
.raU eiooo . h ral. de de, me- D .  ^
8tfM do pHú» garantizando su perfecta ter-J El rey Eduardo VIí salió para logia-
ítena,
4 por 100 interior eontado.... 
Spor 100 amoiíizable.,.,,,,,,,
Cédulas 6 por 100.......... .
Cédulas 4 por 100.........,..,.,
Acciones dei Ran^o Skpaña... 
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y* >“ W» « o * » .
I " '* ™  ‘  bordo d« 
«I mS  y  »o dltijloion
El dobornador, qao ostiibft ioooraaio d .
Ei^reyjfiatia daalmirante.
ío.® o T S ,X .
Bcmícigaea no se enteré del def/en, 
Alfonso estaba m tramar.
p ieieal., i  jo. eorteo. ^  *•
las fiestas dél UrumOA vai#>a 
gtodolo, ..IrindOiO «u> »r>pSo” e,*' 
BloMO y Flora Lorv...
mariab». u S a T io T S /n  í
M as d e  T ig o
R»B9 "̂ '“ í í o K ! *  ‘"“•i’» "  P " ‘ . «POivlriM r,.
(SERviciíi m u  im i
Fcinco heridos.
Del JŜ elrtutiero
8 Septiembre Í906. 
De Táiig^eor
El caid Sennhoos, con 3,00 hombres, se 
psesionó de Mogador, obligando á ios he­
breo» á reconcentrarse en el hárrio del Me- 
Han, amenazándole» con quekar sus vi­
viendas si así no lo hacían. /
Se han deamentldo ofleiaimenta los rn- 
^“® circulaban, puea no 
ha habido ataque, heridos, ni muertos. 
Mohamed Torres ha fletado el vapor ale- 
*I°® eondüzca á Mogadory . 500 Boidadoa, 
i Se han dado órdenés al
D e  O a iftag en a
P b t e . l . ' S í o r  r s i i s í i f  ^
d ó r j ' ? í ñ v i í ““',‘ r '“ 'í'’''> Hora. i« .de.. J u «  B.UH.U Alodo F J t t t ó S  
Torrea, como expendedores “
falsa. ’ '  "" “ 0“ ' 8dA
d o»'b°ii: ro“ r °  ‘
do':;;
lo. erpondodoro. iooi.„
En Ainaincl.M“H?rf*“ un toiriblo i n J S n t M Í t S
fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Sucursal; Compafil  ̂29 y 31 "
g o n i p j p a  d e J U h a j j e
» ] M [
^adi’ viduo*
teníancampo.
Síguese la pi»ta á otros 
oompiieados en el asunto,” ”
Han prencipiado las fiestaá"
En el «antuarie de Govadoage «a «i n htmote» 9íH«ib«riti BO VI a  hás-itantee rdmoio».
Ha llegado el ohispo»
m e o v  n i a t » .» r . r a  m
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y R n r n in » . ,
r




Dl66 "El Liberal que y)Kgaat&d<y el 
tío de Gracia y Jaaticia acerca d« laa decla- 
rácioáea qae la prensa atribuye á Lópea 
Domiffgaéz, relativas á determinados jál­
elos. limitóse á contestar que jazgabo im­
posible dividir ni apartar de la entidad Go 
jbierno las opiniones políticas que emite un , 
jnioistro. I  ̂ t. .
El presidente del Consejo, añade, asume ’ P ío y « e to .—-Eatre 
la direceión'y responsabilidad de todo
Lo que advertimos á los interesados.
el
Gobierno, pero cada ministro, al hablar de 
de política, hácelo, no como particular, si- 
’no como individuo del Gobierno
Declara estar identificado con López Do­
mínguez y cree interpretar fielmente su 
pensamiento.
Repite que en la cuestión clerical y reli­
giosa se procederá con gran circunspección 
y exquisita prudencia,más al propio tiempo 
resolutivamente y con energía.
Opina que el Gobierno no puede volver la 
vista atrás y ha menester, á todo trance, 
adoptar una linea de conducta.
Lamenta no poder ser explícito respecto 
£ su supuesta contestación á la carta del 
Roocío. '
Ni afirma ni niega su existencia.
T concluye ateniéndoee á las áecisraclo 
3ies de López Domíoguez, por entender que 
«onstitnyen la integridad del pensamiento 
y la orientación política del partido.
Lia «dueeta»
El diario oficial publica las siguientes 
dbsposiciones:
Ordenando la sustitución de los arance­
les CL\nfiularea establecidos provisionalmen­
te por ̂ xeal orden de 22 de Julio de 1889, 
ponienüw en vigor los nuevos.
U n  bandlo.~.áZcoIíWí» ConsZíZitcioiíaZjContribuventes y Productores al Sr. Mar-f cramento, don Rafael Palomo, don Pedro 
de Málaga.—A fin de evitar el abuso que selquésdeValdecañaBy don Francisco Torres’Rivera, doña María Torres, don Eduaroo 
viene cometiendo por parte del público en ¡de Navarra; la Asociación gremial de Gria-|L6pezj don Francisco Mortdes, doña Isabel 
—  ■ dores-Exportadores de vinos ó don Miguel Urbaneja y don Francisco Vázquez.
Moreno Castañeda y don Miguel Montaner 
Alcázar; la Liga Marítima á don Joaé Na- 
gel Disdier y don Joté Orliz Quiñones.
El presidente de la Cámara representará 
á la corporación en el aegundo Congreso 
internacional délas Asociaciones Comer­
ciales é Industriales, que se ha de celebrar 
en Milán del 24 al 28 del corriente.
Dirigir al Ministro de Hacienda un tele­
grama de proteata con la conclusión presen-
la Plaza de Toros, que quema al terminar 
la corrida los asientos de papel que utiliza, 
motivo quó pudiera dar lugar á siniestros, 
queda prohibida la venta é introducción en 
dicha plaza de los expresados asientos.
La que se hace siwex por medio del pre­
sente, para la debida notoriedad.
Málaga 7 de Septiembre 1906.—Eduardo
Audiencia
Idem \id., también provi8ion6lmente,des- 
de 1.** de >|!nero de 1907, otros que no tele­
grafío, por\sn extensión 
Idem qú^ lOB , sabalternoa de tribunales 
que lleven .utenos de dos años acrediten en 
el plazo de meses reunir las condiciones 
que se exigeu.
Circular diWgíd& ¿ íúa presidentes de 
Audiencia enckWeciendo el cumplimiento de 
la real orden so.Ve matrimonios civiles.
«Ulobo»
Según El Globo, '^niendo en cuenta que 
siempre que se eliga\ á  Cobian para desem­
peñar cargos que prei^ntan las mayores de- 
ficultades, surge un ccúfllcto, no faltan ya 
pesimistas que suponien móribundo al .mi­
nisterio,.y recüerdan (|ue el anterior cayó 
del poder á poco de otoi '̂gar á Cobian el go­
bierno de Barcelona. y
Los conservadores sé 'permitían afirmar 
anoche que nadie más en carácter que el 
mencionado exministro dekMarina para tra 
lar del Concordato.
¡ p e  p o liftle»
Al decir de algunos periódiieo* 1® política 
lia vuelto Áencalmarsé, aunque aparente­
mente, porque la procesión va por dentro, 
y  cuando salga podrá verse que Jodo se hs 
ordenado relativamente con su signlfica- 
■ ®íón y antecedentes.
C ueatid ia  d e  ho¡úoi*
Efl los Círculos periodísticos se hablaba 
ésta madrugada de un lance pendiente, por 
causa del articulo que publicó EZ ejército
español , - i.Decíase que á consecuencia de dicho ar­
ticulo, el redactor-jefe da Nueva España, 
señor Castro, entabló reclamación cerca de 
Esboy, áiseciot úé El ejército español, nom- 
. brando representantes á Santiiián y Re-
Aondo. , . .
También Rodrigo Soriano designó repre- 
le,atantes con el mismo objeto, á los seño- 
le» Buiz Guerrero y Latorie.
Bi’boy, á su vez, nombró los suyos, cu 
y 08 moinbres se desconocen.
Parece que se entablará la cuestión sobre 
‘der echo de prioridad y se cree que el casó 
qut dará resuelto en la primera reunión de 
J ob representantes.
D E  R O N D A
^Db nuestro servicio especial)
Pró ceden te de Algeciras llegó anoche 
s na Boccióft de artllleria de montaña com  ̂
1 iuesta ¿A 172 individuos, 43 caballerías, y
los proyectos del 
actual ministro de Fomento figura uno que 
es de gran interés para la elase|úhrera, y 
que se refiere á la repoblación dej montes. 
Según dicho proyecto se concederán parce­
las délos montes del Estado á iGjs obreros 
que lo soliciten, á condición de Jque sean 
plantadas de arbolado.
Las mencionadas parcelas quedarán de 
propiedad de los obreros plantadores.
L o a  e n t ib a d o r e s .—Los estibadores 
del Muelle se encuentran bástante disgus­
tados con los patronos,los cuales se niegan 
á cumplir el contrato que con aquellos eati- 
pularoa ante el gobernador civil interino 
señor Rivera VAleniín.
Dicen los trabajadores que continua el 
traslado de coyas de on buque á otro,lo que 
determina el paro forzoso para un número 
crecido de obreros, quejándose también de 
que los patronos pretenden rebajarles el 
sueldo.
Puesto el asunto en conocimiento del se­
ñor Gamacbo, éste ha citado para hoy á las 
seis de la tarde á la representación da am­
bas clases,por si es posible BOluciónair ami­
gablemente el confiieto.
H am b u trg o .—Ha embarcado 
para' Hamburgo el joven don Garlos Schnei 
der.'
E n f« rm e .—Se encuentra enferma de 
cuidado la señorita Emilia Martínez Vela, 
hermana de ia infortunada joven qué días 
pasados pereció abogada en las playas de 
San Télmo.
B o d a .—Se ha efectuado la boda déla 
señorita Ana Rodríguez Aguilera con don 
Salvador Ramírez García.
S a p a l lo .- E s ta  tarde ha recibido se­
pultura el cadáver del industrial D. Ricardo 
do CarretíQ.
A rendir al cadáver los últimos tributos 
de la amistad aendieron numerosas perso­
nas.
Reiteramos el pésame á la familia.
M a n o .—Para D. Vicente Hermoso Ruiz 
ha sido pedida la mano de la señorita Darla 
delaMorena.
VAoaiRtoa.—Se hallan vacantes en la 
Escuela Superior de Tarrasa dos plazas de 
Ayundante repetidores, dotadas con la gia-.
i
C l t f t e i o i i e a
El Juez de la Alameda cita á Miguel Gá- 
bello Atiza («) Caserta y Lázaro Escoffier. 
JDIa festlTO
t .d . po. l i  Comi.l6n CsnlBl, .obre prerio , .C?"'» “« «  •“  Mlobrídolhoj
nnorrt Ha iam HAfAfthas de alcoholes d e s t i n a - a l g u n o .pago de los derecho estina- - 
dos á los exportadores de vinos, lo que im- Hasta ei lunes, pues, 
placaría ía ruina del negocio. i C am bio  d e  hoffaa
Designar á los señores don Pedro Rico, i Desde el día 4 del actual laá horas de 
don Jocé Oitiz Quiñones y don José Luísl oficina de esta Audiencia serán de doce á 
Morales á fin de que emitan su opinión so-1 cuatro, 
bre si deben presentarse algunas eonside-
laciones beneficiosas para Andalucía en la 
Gonferencia que el próximo año se celebra­
rá en un puerto de Italia, por el Gomilé 
Marítimo internacional de Amberes.
Por último se acordó que el señor Nagel
E oa nneT oa ju v n d o a
Gontinuación del nombramiento de jura- 
rados que han de actuar en esta Audiencia 
en el próximo año judicial:
CA.PAGIBADBS
Don Juan Raíz Pozo, don Agustín Zam
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
a p a r a t o s  para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A ntig u a  casa. J* R IEX JM O líT  y  C*®
S U G E S O R . E S T E B A N " L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G. 
EstfcYsa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM- 3 1 DE CALLE GRANADA (esquma 
á la  de GaldereríS/ofrece á sus distinguidos clientes uu extenso y nuevo surtido de loa 
artículos propios de tau conocido establecimiento, con notable rebaja de precios. •
Los célebres gemelos prismáticos GOÉRZ de gran alcance e incomparable claridad. .
.m i U d i o u m . b . M ^  P ,d ,oL .y .do Ramo.,• i l .G im .re  ds LugO|p.i. .u  eipoiieióa i
Hacienda sobre supresión de los impuestos 
minero y de transporte.
La sesión dió comienzo é las dos y me­
dia de la tarde, terminando á las cinco.
De la provineia
iP P D a u p a sa to s .—En las alcaldías de 
Sedelia, Vlllanueva de Algaidas, Gasaber- 
meja, Golmenar, Olías y Rincón de Bena- 
galbón se hallan al público, para oir recla­
maciones Jos respectivos presupuestos mu­
nicipales para el abo entrante.
U n b o m b rD  ailiogaido.—La fuerza 
del puesto de la guardia civil de Jimera de 
Libar» de regreso de la feria de Ronda, 
encontró en el ArrOyq do Atájate y  huerto 
conocido por Iogatar,el cadáver de Fernan­
do Garrasco González, que, á consecuencia 
de la tormenta de la noche del 3 al 4, fué 
arrastrado por las agdas, pereciendo ábo-
don Eoiiqne Reyes Barrionnevo, don Joséí 
Fernández del Villar, don Francisco Reina 
Gortés, don Francisco Naranjo García, don 
Joaquín Witemberg García, don Manuel 
Navarro BarrionueVo, don Martín Vega 
del Gasiillo, don Edsebio Serrano Serrano, 
don Manuel Navas Salazsr. don Manuel 
Martin Fernández, don Antonio Pozo Pá- 
rraga, don,José Morales López, don Jósé 
Hzrés Moliná, don José Cañizares lier- 
do, don Enrique Robles Villalobos, don 
Rodrigo Miliáu Martín, don Vicente Miret 
Paactial, don ^Antonio Escobar Zaragoza, 
don Fernando Jiménez García, don Antonio 
Ara concillo‘González, don Antonio Blan­
cas Vallejos, don Rafael Yébenes Reyes, 
don José Soria García, don Barnardo Na­
varro Navajas, don Salvador Ruiz Toledo, 
don Antonio Ruiz Martin, don Agustín 
Sánchez León, don José Alvarez Pérez, don 
EnHque Barrobianco Sábehez, don José 
Andarías Carrasco, don José Fernández 
I Aguado, don Juan Mellado Real, don Sal­
vador Márquez Díaz, don José AlarcónUr- 
don José Bueno Garrido, don Fran-
'S B l M É a S s í M A T E R I A S  P A R A - & B O N O S ' 
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a - t o d a  o la s » -  d e  c u l t i v o s  
D E P O S I T O  E N  M A L A ® A :  C H a r t 0 l » s , Y 3  
D i S c c i ó n :  G R A N A D A ,  Á l h ó n d i g a  n ú m s .  1 1  y  1 3
gado
R « e l« m » d o .—En Alhaurin el Grande!baño, 
ha sido detenido el reclamado por el ja ez  cisco Rióte Gano, don Guillermo Jáuregui 
instructor de Coín,José Pérez Cortés (») Bi/. í Briales, don Pedio Gómez.Chaix, don Cár-
B « t« n o |6 n .- P o r  coMterse diez cargas * GracUn Haboul, don ^S^ácio F. de la 
de paja, banquete que turo lugar el 30 de I Gazmán, don José Lópaz  ̂Sánchez,
A gSstoenelV lijo de las Cuevas del Mar- Antonio Moraga Palomo, don Miguel 
qués, del término de Ronda, han sido P ' e - ^  
sos los hermanos Rafzpl y Juan Viilanueva, Antonio Valderra Gil y don Ri-
vecinoB de Arriate. |  cerdo Trigueros Herrera.
H ^ íto .-A B ernardo  Sánchez Carrasco, 1 CContmmrd).
vecino de Jimera de Libar, le han hurtado |
dos caballerías, |  LINDA,,
S O C I E T É ^ .
r& i .  PAVIN DE LAFARGE
. Cementos especiales para toda da-- 
^se de trabajos. ■
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
desús productos. Producción,diaria
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito^^^. f .
fltebrihof de J.
CASTELAR, 5
C a f é  37- K e s t a T a r a x i t  
l iA  JLOBA
JOBIÉ  M A R Q U E Z  C A L IZ
Plaza de la Gonstitución.—MALAGA 
Onbferto de dos pesetas hasta las oinso 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
jj Nanolitan a.—Variación en el plato del día. 
’ Vinos de las mejoras marcas eonosidas y
mi
primitivo solera de Montilla.
Qaeda abierta la Hovería, se lirvsn he* 
lados de todas clases.
SoM^vlelo A dDXDlellilo 
Bntrada por otile de San Telmo (Patio 
de la Parrai)
Salvador M árquez M U R O  Y  S A E N Z
Puesto el hecho en conocimiento delaltificación anual de 750 ptas. ______ ______ _ ___
C a p tu v a .- L a  guardia civil ha c&ptu-f gnardla civil se han practicado diligencias' G a m i C e r í a  r e f f u l a d o r a
a á JoBéOleaSánchez (a) Al-| pai» rescate, que, hasta la presente, no: „  _  j z r  orado nuevamente <
mendrita, célebre ladrón de caballerías.
El Almendríta será conducido á la Linea 
para responder ante aquel juzgado de una 
dé sus fechorías.
BonoM  d «  pain.-^La señera de Sure- 
da ha repartido una limosna de pan en 
memoria de su hija María Luisa.
Damos las gracias más expresivas por 
los bonos que ha tenido la atención de en­
viarnos.
A  lo a  f a m a d o p e a .—La Tabacalera 
se propone elaborar con máquinas ameri­
canas unos cigarrillos puros, cayo precio
dieron resultado. C A L L E  S A N  JU A N  n ú m . 3i Carne á güito del consumidor á los si* 
f ghientea precios:
í  'Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea' 
i les.-En limpio superior calidad, la libra, 
[ 8  rs.—Ternera superior 18 rs.—Carnero, 6  I  —dervioio á domicilio.—Se adquieren oom'
c i r u j a n o - d e n t i s t a
de la Facultad de Medicina de Madrid 
A eepa de l a  M arín » , 27, p v a l.
Especialidad en dentaduras artifloiales 
sistema americano. Dientes de Pivot, coro* 
nás de oró y enipastes en platino y poroei 
lana.—Trabajo espacial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anea* 
té «icos, premiado en l a Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa.
Bar Parisién
NEVEBíA
¿(¡aiem la ProYincial de DeclamacidD
, I B 1 M 8  LETRAS DI! MÁLAGA
/.i Hf. hai Al Haí ^píomisos con fondas y hoíele¿—Desde las? 20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á
hÍ  ? Í  i  V meáíl t  i V o  la mañana hasta las diez de la no- precios sumamente desconocidos.
Ismo, de 7 y che está abierto. - , ^  chocolate con tostada 45 céntimos.
MARQUES DE LABIOS, 8 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.-Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwishs á 15 y
mismo
che, en la Secretaria de este Gentro, Pasage | Todos lo? meses se hará una rifa de un 
de Mitjana número 1 y 3 piso bajo, queda  ̂buen mantón de Manila ó de un precioso 
abierta la matrícula ordinaria gratuita á las vestido de seda (jne se expondrá á la vista 
clases de Daclamación, á la  vez que á las dsl jpúbliooj teniendo derecho áuna pape- 
 uB fu , uu u jiíovíu < asignaturas de Francés, Retói^a y Poética,,
será de 12 á 15 céntimos, y otros emboqui- | Literatura Dramática y Arte Teatral, Pw» rifado
liados, á 70 céntimos paqnete. i alamnas y alumnos que no sean menores ¡ y correspondido al núme*
Tía?© Hínstlonal.-Bepresentaciónpro-1 de nueve sfios. ,  ̂ . . . .   ̂ doa» AJeroedes Muñoz García, habi•
viudal de Mdlapa.-Dáorden del aeflor pi;e- “ ««8» ^ de Septiembre ^ . tante encalle San Juan. 11.
Bidente se convoca álos señores socios, Bm» Borrego. El Secreta ,
para Asamblea general el nueve del corrien-jAZoiíuel Oarraeco. ____
te á las cuatro de la tarde en él domicilio l
social de la representación (álameda Prin 
cipal 22 bajo) para tratar de asuntos pen­
dientes y generales: y al no concurrir el nú­
mero reglamentario de señorea socios se ve­
rificará la expresada Asamblea al óía si- 
guiente,á la indicada hora,con los que con­
curran. „
Málaga 8 Septiembre 1906.—El Secreta­
rio, B. Bomero.
Delegacián ds Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 








DslMúpereelOM. precllMd». 1.*' S ..aov.l,
EL GLOBO
laxai d «  lo a  M onoa, 2 2
seco de loa montes, botella 0.80 
. 0 8 ,  una arroba 6 pesetaSt—Valdepe- 
co y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
Aguardiente Rute superior media 
1.25.—Vinagre de Yema superior. 
Oalé superior tueste diario, kilo, 
ánchoas buenas-curadas, kilo, 1.25;
ifO. i»M V|IOJíaUJ.UUÜ» .
de parificar los valores obtenidos por renta^ pesetas. Jabón verde 1.* Sevi'
de tabaco en el mes de Agosto último con ] n  ptas.—Carbón, extranje-
C a irro  ®1 P a r a d o » .- P o r  infringir. relación á igual periodo^ del año anterior, i 
las oídenanzas manicipales ha sido deposi-! resulta un alza de 20.798'39 pesetas en la ¿ Enoi
tado en el Parador de San Rafael el carro. provincia de Málaga.
iren de ba'tir. Vienen en práctica de ejerci-| j ^  gg ^
5“  “ ««fitina sábado regresan por diBtin-j“8̂ ^̂ ^̂  I Por el Arriendo de consumos, y con fecha
^psymaaan« _  «> |fiooa. _ _ _ _  rv. ?8 ¿el actual, se ha dictado providencia de
gotea quintal 5,50 ptas.—Oarbón de 
a, Ook y carboncilla. Aceite de oliva 
or álos precios más baratos del día, 
arinss, Sémola y otros.
SERVICIO A DOMICILIO
Ghocolate
Gafé de Puerto Rico, con leche 6 sin ella 
á SO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. hock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios dé fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas Jióras.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
F a b r l e a i r t o a  d a  A l e o h o l  V i i i l o ó
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de97'’ á 33 pesetas. Désnáturalizado 
de 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con Í7° á 6,50 ptas. De 
1903 é 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio» 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T A  M ’RT’R'N’ »e alquilan pisos mo-
J. .¿AiVl J3X £ili demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
E o e r l t o n l o :  A l a m e d a »  21
DE LQ8 ¥IP8
DE PASTO Y GENEROSOS
D E U G & S i F M l » G A F F A R E H &
C a lle  M o lin a  L av io  j  B o lsa  14
Marca muy recomendada por su vinifica­
ción esmerada y pureza garantizada.
ruta á BU festino»,Por correo detalles informativos de la 
C nf erencia anunetada.-R? Corrcsponsol
I . A  A S . B G K Í A
Gran Reétaurant y tienda de vinos de 
■C lipriano Martínez.
f^rvicio  á la lista y cubiertos desde pe­
llas 1‘50 en adelante. , , ^
IA diario callos á la Geilovesa á pesetas
Oqw ración
eiM pre” fio»*«í*MB»íi' AntonioVí* «premio «ontre ion intonlo Dtrere Péroi,
^ I r í p a r a  s e ñ o r a s  y  n iñ a s .
r o ‘ ¿ t . e o . o i . . , o . .  '  J
E s t ío  am®nt«a.—Efl el cauce d e . «
Gaadalmedina zurráronse hoy la badana]
$8 perfeccionan trages
iVs seíectos vinos Moriles del cosechero
^ é ; ; ; r d e  Lucena.,se e ^ e n d ^  
^  i a  Alegría.-18, Gasas Quemadas, 18.«n
librará vuestros niños de los
I
F é l ix  S a e n z  C alv o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu' 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
cbalecos fantasías y driles para caba* 
lloros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda ciase de trages para caballeros 
á precios muy ecQuémioQS.
Enfermeilades de la matriz
Gonsulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo» 
procedente del lastituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Alfonso X III en la Galefa
Visitar en la Galeta la venta de/̂  Yerno de 
Conejo, donde encontrareis an esmerada 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados,—i^agnífleOB merende­
ros con vistas aj
SA N A TO RIO  QUIRÚRGICO
DB
NUESTRA SRL DE LB VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
D R . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistecíjla.
horrib'díií» safeimieutos de la dentición, que
con taihtaifrec»£íicia le causan su muertcT
^ S t ’BOTICKJA LIQUIDA GONZ^EZ
Precio del frafti?? 1 peseta 6 0  céntimos.
los amantes Fernando Heredia Heredia y ■ 
Trinidad Sánchíz Padilla, promoviéndose 
con tai motivo fuerte escándalo.
S a í v l e l o a  b o s é f la o a .—La Junta 
de gobierno y patronato de fárm&céuticos 
titulares de Madrid interesa de loa gober­
nadores de provincias que los Ayuntamien­
tos de las mismas consignen en sus presu­
puestos cantidades neeesftiias para atender 
el pago dedica sérvielos fasDé|cosanitaiios, 
según esiá dispuésió. . i f l
CoxAVOOatoíia.—A losílñores diree-
5 4 Lá SBÍÍOÍti'fA LlSÓU LA SeSORITA libón 6 5
2rrijos,2, esquina á Puerta Nueva.
celebrará á la una de la tarde, éñf'donde se 
[tratará asuntoside gran interés, ;
El Secretario general, Manuel Be^edito, 
C a n a a  d a  a o e o í ío .—En la disI  trito de la Alameda fueron curados:
Manuel f  eco Soler, quemadora? de!pri- 
I mero y segundo grado, situadas en la pá|te 
^ i,ft>.„Hmcl6n|mediadelareglóndorsaI, lasque se prfi.
Noticias locales
% ^J^% ü.te iio^  pesetas 1.23a‘50 
Hermanos 
-fti 10-don énlceto Cars(
,*lbM kartí¿. 5; don José Estrada
10; don Juan Pri-
Ánlceto Carselles, 2; don Cris-1
doni
R a e ls m a e io n a a .  — Recordamos á 
los repatriados y herederos de los indivi­
duos fallecidos en las últimas campañas 
coloniales, que el 24 del mes actual cum­
ple el plazo fijado por el real decreto de 21 
itonlo l i igo>Y“’ Mayo último, para hacer las reclamaclo- 
; don Antonio de premios, haberes y pensiones no co-
------ «v. m  douMteuei 8 jjjjdog^debiendo dirigir las instancias en
papel do oficio al gtfa del cuerpo á que 
pertenecieron en campaña.
i'íitóBi  i i i g o j « O »  
li  5 ^
r .  “S > f  ̂  D?°
***^V^H¥és’GárM8” 5‘ dOh Ciriaeo García
l;clon
1.3VT4‘60.
r e r i i ' t r ^ n  150 nacimientos y li& 





_ j . ,  ta'aatopsia al cadáver de la anciana 
í na i lavtin Fajardo,que falleció ayer á con-
«ecuei ida  de nna calda.
U ,if c 'a r to ía a .- E l  juez lúdrue^x del 
«mnoo de Montaña del Campo de Gibraltar 
A lo» soldados desertores Francisco 
Camriro Feifnández.deSVillsnaeva del Rosa-
,lo? y S®^wtiánRamos Ramos.de Alga-
” ^ A U v lad « — se encuentra bastante ali- 
_ i5 ¡  de la enfermedad que la aqueja la se- 
S ír a ^ f in  JuUa Gáfiad» dé Toiibio.
No» plegiaifio«p
En la última sesión celebrada por este 
irganismo se adoptaron entre otros los si­
guientes acuerdos:
Mostrar su complacencia por el proyecto 
de contestación al cuestionario del minis­
terio de Fomento, sobre desarrollo de nues­
tro comercio en, Marruecos, redactado por 
la Comisión ponente integrada por los se­
ñores Albert, NéSél» ©aioía Herrera y Vi­
ves, consignando un voto de gracias para 
dicho» comisionados, y hacer una tirada 
de cien ej empipes del proyecto.
La Juma;quedó enterada deque para 
crear en nueatra ciudad un organismo que 
podrá llamarse «Gentro de espansión co­
mercial con Marruecos» designan como sus 
representantes, la §ociedad Económica de 
Amigos del País á los señores Gómez Ghajx 
ydo»S4owflOiOóme»Gl»Ue*, Wg» de
hbthbre que se había éniboscíido detrás del saliente men-. 
donado.
Esto le permitió seguir al vizconde sin que éste lo notá- 
se, que fué precisamente lo que hizo.
Llegaron, pues, uno después de otro hasta el portal, qué 
estaba si cabe aún más oscu|o.
A la derecha de éste y cerc|i del pie de la escalera estaba 
el cuchitril de la portera, que era una vieja medio sorda 
y medio ciega á quien el propietario por esta razón paga­
ba una mitad menos que si estuviera en buena salud.
La tía Cattelin, según la Hadaban en el barrio, se acos­
taba siempre á lasi nueve,
Luciano tuvo, púes, necesidad de esperar mucho tiem­
po después de llamar con fuerza á la portería para conse­
guir que le abriesen.
Cuando los inquilinos tenían necesidad de salir tarde, 
lo que generalmente no sucedía rcás que á Lisón, habían 
tomado la costumbre de entrar en la portería y  tirar del 
cordón por sí mismos sin despertar á la portera.
Luciano, por fin, consiguió lo que deseaba, y pudo salir, 
cerrando la puerta tras sí.
Pero en el mismo instante y con una ligereza admirable, 
el hombre que le seguía introdujo en la cerradura una 
hoja de hierro, abriendo en seguida la puerta.
junto á la puerta de la casa había un coche particular 
esperando al joven.
Este se acercó, y llamando al cochero que grave é inmó­
vil permanecía en el pescante con las riendas en la mano 
como un soldado de centinela, le dijo:
—Roberto, os vais á volver en seguida al hotel y entre­
gáis al instante á la señora condesa este ramo, que lleva; 
téis con mucho cuidado.
—Bien, señor—contestó el cochero.—¿No quiere el co­
che el señor vizconde?
—No, el tiempo está muy hermoso y prefiero ir á  pie. 
Le diréis á la señora condesa que me encontrará en casa 
del señor Luis de Glain; pero no perdáis tiempo.
Roberto, puesto que este era su nombre, no contestó 
una palabra;’cogió el ramo colocándolo á su lado, y tocan­
do ligeramente al caballo, salió éste á ese trote rápido y 
prolongado que sólo tienen los caballos de sangre.
Efectivamente, el tiempo era magnífico, aunque no era 
esta la sola razón que impulsaba á Luciano para ir á pie.
Lleno de felicidad por la confesión que le había hecho 
Lisón; conyencidQ por primer^ vez de que la joven le ama­
ba con todo su corazón, como él amaba á ella, temendp^u 
encantadora imágen ante los ojos, resonando aún en su  
oido su dulce voz, deseaba reconcentrarse en sí misma 
para saborear sus deliciosas impresiones, reflexionar en  
la situación y en las dificultades que había.
El hotel de Luis de Glain, en cuyos salones debía cele­
brarse la gran fiesta á que iba el joven, estaba situado bas­
tante lejos, á la entrada de la avenida de los Campos Eli;
seos, cerca de la plaza de la Concordia.
Había, pues, para una hora de camino desde la plaza de 
Nuestra Señora.
Ahora vamos, dejando á Luciano entregado á sus refle­
xiones, á precederle al hotel de los Campos Elíseos, para 
conocer algunos hechos que harán comprender los suce­
sos que se van á referir. . „  i, .
Luis de Clain, á quien familiarmente solía llamársele 
el barón Luis, sin que nadie supiese cómo ni por qué era 
barón, tenía una de esas brillantes posiciones que no se  
encuentran ni pueden existir más que en París, q ueso  
pueden definir así:
Pasado desconocido, origen desconocido, familia desco- 
' nocida, recursos desconocidos, vida de lujo, gastos enor; 
mes, relaciones con todo el mundo é influencia grande.
Hombre de mediana edad, rostro cansado, ojos inquie-, 
tos y provocativos, facciones pronunciadas, nariz afilada^ 
.pelo negro muy lustroso sin ninguna cana, y bigote negra 
■con grandes y afiladas guias.
Da mediana estatura, pecho desarrollado y saliente, pa­
recía tener una fuerza muscular extraordinaria, andando 
sobre unas piernas ligeramente ai queadas, como loa que 
se han dedicado mucho tiempo á la equitación.
Y efectivamente, todas las mañanas se le veia en el bos­
que ginete en un magnífico caballo, y todos los días, des­
pués de almorzar, en casa del profesor de esgjfítna más 
boga, en la cual pasaba por uno de los mejores tirado]̂ *#® 
de París, ,
Siempre iba vestido elegantemente, á la última rrmdjia 
llevando un grueso brillante en el alfiler de la corb ata, y  
una gran sortija en el dedo meñique de la mano izg’dierú*.
Su persona iba completamente perfumada.
Moralmente, era una autoridad en el íiíj*/, apostaba en  
las carreras, en las cuales perdía con frecuencia grandhs 
sumas, de las cuales se consolaba diciendo que él tenia  
resortfis excelentes conocidos únicamente de el; se había
batido e» duelo algunas veces, siempre coq fortuna,
■Éütyk ^WSÍb
OÜ8 BBIOIOMSé ’ú l M t Á É
~M mKsmeemmummamm
Sábado 8 de Septiembre de 1906
jp̂SKOroMWSSK!
FABRICA OS G á O 'J T E S
LAABEJt"' '
Chocolates selécíos fahríbadós cl 
cacaos de Gíuayaquilí Caracas J Ct¡
‘ lanj con yaiajJla ó canel .
Especialidad en cafés, tostados yi 
f  crudos dé Puerto Rico, Moka, Íamai-J 
ca y oirás procedencias, iif i”; ,, f  '
4$:- Tés finos y aromáticos dé Chinv 
^Céylan é India, '
DépSolfO! CiiíelM , _
Sobriflos de J. Herrera Fajardo
J o s é  IiM pelIitieF i
M É O IG O -Q IR U J ANO
Especialista en enfermedades da la ma
Iríz, parío^ garganta, venéreo, slfUis y es­
tómago.—üonsulta de ~ ■ “í2 sa .
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios oonv^snoionales.
‘ Desde 1." de Julio consulta en los bafios 
de Apoltí y La Estrella.
El dolor de muelas
por Iperie que ses, desaparece infalible- 
mefife éon le renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
> Precio del tubo, UNA PESETA eu todas 
las fariuaciKS y drogueiks.
¡Muclio ojoconiaa burdas imitaciones 
han Aparecido 1
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí- 
mioo y Farmacéutico dei Dí. A. de LU|QüE, 
rez de la Frontéru,
Venta de Cereales, áfreciios y
f . G A R A N T IZ A N D O  T E S Ó  y  Á lE D iD A
Máquina trituradora para toda clase.de semilias.—Servieioádomici- 
' lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
Especialista en enfSTmédádéa de la Pi^l, 
Tiña, Herpes ea tod&é sus manifeataciocea, 
ÜÍRaías, Lupa», etc. etc.
T/atámiento curativo del Cáncer, en la 
‘conáieíóu precisa de encontrarse en el |Í6- 
ribdo de supuración, no habiéndose pre< 
seodado la caquexia. Salvados de la opera­
ción ei JO por 100.
i ' t*ar¿^/evitar gastos y  mOleátiás ,4lós fifi- 
feríBoi de fuera quedan éscláídósj él epite- 
líoma de los lábips y uterino.
Gunsulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13. ,
FA B R IG I DE SELLOS D E GADCHODG
y  IP ^ ller «le s r& b ad o r
Los sellos más barates dé España son 
los que se fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y po-ee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos.
José de Somodevilla.—Nueva, 55.—Málaga
Despaclio de Vinos de Valdepedas T U T O  y B LA N C O
i é s á m  d e  l i d
 ̂ Son Edeard^-Dio^ dueño dé este eistabledsiieñtOi en eombinseidn dé ib  'á«rsditad« 
I ̂ sefhero de vlnoV tintoa dé Paldppeñes, han asordado, para darlos ft «onoser al ̂ fibliee 
tde Málaga, expenderlo A’lo» sigaiéntcsPKliOíOSi. , ■
' 3|ar. de Paldepeia tinto legitimó. Pt£S. 8.~ r   ̂ Vaidepefia Elaneo. . . Ftas, 6.-- 
id. id. íái , » S i- I Ip id .
Il4ld. id. id. id. i > LSOf iiáíd.
ÜB: libro. Yaldepeia Mnto legitimoc Ftaa. 0A5 0]
 ̂iotella de 3i4 dé lilvo . , . °
I- ÜáM.aB«es»xit. v£«s», .
I Koia.—Be gariintiza ia pureza de estGs Vinoé y ,el dueño de este estableeiiáientó abo
nai^á valor de SÓpesetas al qué démuostre ebn sériifioadó do análisis expedido por 
• él LaboPaterio Municipal que el vino contiene matedas ajena» si producto de la uva. 
Para eomodidaddel público hay un% suoui'sal deí mismo dueño en calle Oapnohinos,!B
In litro
id. id. . . . . 8.r-
id. -id. » t • » 1.6Q
, id. id. . . . > Q.4E
8!4 (le litro . , t . > 0.8II
íÍP!,ÉlltS'^|Wí^w




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventsjoEOs, se venden Lotes de B vtería de 
Cocina, de Pt». 2 ,40-3 -3,75-^4,50-^5,15 
_ f i j5 _ 7 _ 9 _ 1 0 ,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50.Ptas.
' R »  g a p & n tls a  « a  e f ti ia s id
N E U T R O  V I N I C O  
N E U T R O  N O  V I N I C O  
D E S N A T U  B A L I Z A  D O
lo s  m e jo re s  y  m £ s  b a r a to s .  K em eSaS a l  in te r io r
GRANDES ALHGENES DE DROGIS PARI INDUSTRiAS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Gisneros núm. 55
y  detall M A L A G A
El vapor italiano
L U S i T A N I á
saldrM JlO  Septiembre para Gónova 
directo.
iEl vapor tranratlántioo francés
L E S  A L P E S
saldrá el 10 de Septiembre para Rio Jane!* 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
«I vaióiif Drsneaa
E N I I R '
saldráell9  de Septiembre para Ms!ilia,Í!lA 
mours, Orán, Cetsé y Marsella, eon trasboiT‘' 
dó jpara Tunes, Palermó, Oónstantiaopla, 
Odéasa, Alelasdria y para lodos los pueriós
de ArgiaHa.
SI vapor transatlántico francés
P R O V E N C E
saldrá el 28 de Septiembre para Rio JaneL 




Farsearga y paéage dirigirse á.s» eonsig- 
ID. Pedro Góm®» Obalx. calle de Jo»aatarfo
Befa Ugarts Barrientos, 28, MALAGA.
Ii«  6«eometiFla despierta la atención 
en los niños, y él libiito de está asignatura 
por Rohiés Mallín, es un buen auxiliar pa­
ra los inetructorés.
'TSATPO 7:T4L  :'-Z s  Co-u^utl; 
mieb-Híica diíígiA* por ei maestro D, 
ííqiie Gu^TSdoh.
A las 4 IjS.—El terrible Pérez» y 
^lébol».
i A las 8 li4 .—«La tragedia de FierrOt»^
 ̂ A las 9 li4.—«Los picaros celos».
A las 10 li4.—«Carceleras».
A ias 11 liS.—«El terrible Pérez», 
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómic» f  
cinematógrafo.
A las 9.—«El brazo derecho».
A las 10.—«Los eórridos».
A las 11.—«Entre doctores».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
de, 16.
CINEMATOGRAFO PASCüALINÍ. —
!' Situado en la Alameda de Carlos Haes, Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­neral, 20.
PALAIS BOYAL.—Grao cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntim os; ge­
nera!,, 25.
PLAZA DE TOROS.—Mañana domingo, 
á las cuatro en punto de la tarde, se verifi­
cará una. corríde de seis novilios-tovos de 
la ganadería deí conde de Santa Colóma 
(antes de Ibám ), los cuales serán eáte- 
queadóa por los diestros Fosada, «Sem- 
nitc» y «Moreno de Alcalá».
Entráda de sombra, 2,59 pesétav; dé sol, 
1,25. (Hay medias entradas para militarés 
fiin graduación y niños ménores de ocho 
años.)
CONCENTHADOS
——rr°ffriWaWJIlBllinilWf f  ■mu           —íMjmiiKuun
PARA TORCTS los CÜLTIVíB y ADECUADO á TODOS TlRREírOS 
JUAN H. SCHWAflTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA niímero
3 D e le g r a d .o :  t r O B E  aj^dlO L Z lST -i^  B " a “J B C 3 -O S... iliyÍhlÍÍiÍI]Hiífill ||||j
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE Don Enrique de Lisiran y Boset, Médico de guardia de ly( Gasa de So-j
córro del Distrito dfe Palacio.
^ «mpleado el préparádó/M tM lTI^STOlí
M A K P 'II j AE. © ü A Y A C O Í ií en la práctica, Ttífdntil, habiendo
($n Acdh par» de áe Bscs!aO'< WsiEki Af cal y sota y Geapcel. ~ n̂totaAo es la Es|ias!dSAÍé lUejaStrfa,
Depósito Central; Laboratorio Unímtco Farmaeéutíeo dls P. éél Kío Gltierrero (Snoesor áe 6k>nzález Marñl).—Compafiia, 22.
. ................................................. ............ ■ — ■■■Iinwii I ■■■■ ■ ■ . . I ,I. ,. | .a . ....................... ...— --------------------- •■■llininnnOTMTnWNINwisi I .................................  m I mi n ..................................r - - ”
obtenido notables curacionea en todos los casos eúW e está’ indicac™, . 
asi como el que suscribe lo ha utilizado para si enmii bronquitis ctóní-j 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hMlado notable saejbrijK 
en su dolencia. 7
M¿®*áe iresymte en Madrid i 'l«
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.—Graad Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co- 
ehecitó láterái de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentárselos 
Motor<es. , '
Desembrague y Cambio de Desarrollo Sisl:ema 
KL'PKE y  WANDERER.
podase Catálogo y  precios á su Representante 
e x c l u s i v o  para toda Andalucía, don Julio ThíeS. Ala- 
meda. PfíncJPal, .37, entresuelo.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  Cal ISÍidFáiilíea
de las más acreditadas fábricas ingiésas, fVanceéas y belgas. 
Romano superior. . . . » , . . . . . arroba 0,70 peseta».
Portland » (negro y claro). . . . .  » 0,90 *
» extra (blanco) > • . . , , . . . » J,— >
* » . (claro) para pavimentos. . , » l,— »
Oal Hidrfinliqá. . , , .  ¿ “ .  .  .  .  ,  » 0,90 »
Desde un saco precios rédnoidoB
P o p  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s
: Fortíand ije Bélgica, ciase éxtrsí lo niejor que Se conoce para 
pavimentos y aceras.
JOBé íSuIx R nm b^H iúiéFto d e l  ©ondicr, IS ^ M á ls g a  
, A domicilio, portea arreglados.— Sa vendén saces vacíos '
P  IL lm trá n
I PAdA EHPEmEÚAaBS URINARIAS
NDALO f^IZÁ
WIIL. P E S E T A S
1$.* pr4^^,.)óA^SULA.8 d® SAK'DÁJ..Oiasjoresquielá»dcldoc'Á> 
másproatdy r̂ djcalmétite todas las ENfERMEDADES URINARIAS. Vremiado con madallas ds opo en la ESsipwiteión de BarGelona, ! 688 y Oran Conaüpeo de Pa­
rís ,1893. Wcíntielncol aíSoade éxito créeiertté. Uóicas aprobadas y reco- f&cndadas por las Reíaiís Academias de Earcelana y Mallorcar^rias corpo» 
raciones .ciepUficas y renombrados prácticos diariamobté las prescriben, recohcKiiiÊ d ventajas .̂ íobre todos sus similares.—Krasco 14 reaiét.—far­
macia oeliütĵ PiZA.iPlai'a del Pino, 6, Barcelona, y prtacipaies i i  España 1
Affl^ica. Se rtciiten por correo aátícipándo su válor.
Nota.
I 3 9  y « iá d e n  ÍBS iü m o ó kdé ópera para graimófonos, tá- 
maño grandes y m edianos. 
Precio, 2 peseti^s cada uñó. 
San Juan de Dios 28 darán ra ­
zón.
S»,,a®*3rÍ®szfiSa «¡q»- e a « a  
on el llano del Egido ¡con cin­
co fanegas de tierra  proj^ía pa­
ra recreo y críu de ganados
Barriles para uvas y para y
doblé» fandáíB para hairiJes da vinos coa arcos deshierro ó de
I Sftédfflío.Pl»©.«.©ó»opíin«sa d e  4mIiaolono».Lr«TO«,**»*«*
-----  "Ninguno délos espséfflcos annnoiadoi «on nombres rimbombante», ha podido alcanzármejores result&ctoB que nuestro SANDALO. »i «« fwuiuo axoanzar
M P O S I T A R I O  _-H;KvM Á.D AaA . B . G O M E Z
CBBtEño se venden á precios económicos.^
Darán razón loa Sres. Hijo» y Nieto de F. Ramos .Téll?z,
li- , • '. » ®
Cura 'fl^ura y.prontasde-la A raem i®  y la @ÍO2?,psi0  por ei 
X .A F B A PJS . -—BS mejor de los ferióginós ís, no en- 
, netái^ 'Süs dSéntee‘y.no'C<H^^ ,  „ , , ,  ,  ' '
áípteniedaB G ollSri ®t *€?.%. Pat’p ís , '
" ^ éfc© |)eD o» l¿asa
, M^{<»m»ntb: W  de la pri-
msra dentición. Facilita la salida d« 
los dientes. Caima el dolor y el prurito 
de las encías Fravisne loe accideotce 
de las denticiones difiellesi
»É VE8TA Ea m  PABBACIA»
A l pos mskSos: S .  Á A 2A  
fe Laboratorio Qoimleo
- ^ - ^ m Al a c a
% r    i
A m n  d o  e x io
Se efreéa Inés Gómez Palma, 
leche de dos inlrsesj vive eia ca­
lle dolCáifil núm. 4.
Sin operar lii dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Mákga y su proviGcfa, 
Almacén de Uuriidps, Pasaje da Jáonsalve núm. 2; en 
callé de Compañía.
Cóloóstelóia
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó prcvinci.s. Bueñas 
referencias y certlflcodos.
Dirigirse- con condiciones á 
A., P. L. Alaerete, 3 Málaga.
IPara dws'íaipyollca rio 
una iaduítria ya establecida 
p  el tíeñtro de la cñpittl y da 
;bonita uti.idan, se necesita so­
cio comanditario con 20 ó 25 
mil peseta».
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula núm. 12.937.
IntoifÓBante a’l púklbiió»
Desde hoy y cém el ,fln< do 
que esté al alcaace de todi^s 
 ̂ las peí-sonaa, ei dueño del és- 
I t&bieoimiento de Panadería de 
• calle San Juan 4, ha puesto los 
siguiente» preóioí:
Fan de lujo, el kilo 5Ó cénti­
mos.
Panes y medio» á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inforioif, el klio, 35 ida'm. „ .
No^ olvidar las señas crJIe 
San Juan núm. 4, frente á rb a - 
rato nuevo de Oñriaea.
Las esquela riortüóiiáS éó̂ ^̂ r̂̂  ̂
para su inserción hasta las Guatró de la 
madrugada en' êsta Administración.
Si Conde da Monfanrísia 
: Los fres Mosqueteros 
Impresas las cubierta® 
iradas exprofeso para 
ijehas obra», el enoua- 
derñador parlicipa. á lo» 
IsaacripíOres qite por 25 
¡céntimos enpuáderna el 
tomó dé las meñeiona 
las novela».
IS oarim iton  Ifoooofs-
dos de absoluta, solté IOS, que 
no fxeedan de 85 años, y se 
admiten pasajapos.psra los va­
pores de la carrera de Rio Ja ­
neiro, Montevideo y Buénos 
Aires. Para infórñisa, Oompa- 
flía. 18. Parador del Genera!.
I vemdU# ñ a s  p F s n o n
I de hierro, de palanca, propia 
I para uva.
I Plsaa de la Aurora, núm. 9.
d o l o o n e i d n
La desea un joven con diez 
y ocho añoq^ de edad con buéc 
na referencia para casa d,e n e ­
gocio sabiendo bien esoiábir y 
bipn de puents. 7
Bñ esta' adminisíráci.Ón i n ­
formarán. ;
iS« tnaspassa
Por no poder atenderla su 
dueño se traspasa uña tienda 
de Oomestibles bien situada v 
en s it^  céntrico. Darán razó», 
B;et© Revuel(ás núm. i/p iso  2.» 
da 6 É 8 da la^noohe
Se VGDde
-6 se traspasa el Oñfó de la í|o - 
ciedad <La Honradez». Plaza 
d« San Juan dé Dios. I 
2 á 4 do la ttrd¿^ y  
d e lú  á i 2 déJa noche.
| B alquilan algunas habita- 
^ciooea amuebladas en sitio 
|céntrico.—En esta Admiois- 
tráoión informará».
O caB íriai
Se vende una motociclet®
WBRNERde4HP.2cTl?S 
,^hdolo, Antogaraire 
Meripo, ToEuás Herediaf 3o. ^
i_̂ '
7'U
' ÍA SaSomfA tíSÓN , ;■
que no h'fibíft fééibiao en ellos el más ligero arañazo.
Estole üabla dado fama y héchole temible y respetado, 
sabiéndose tainbién que estaba siempre dispuesto á ir al 
terreno; socialmente tenía un lindo hotel en los Campos 
Elíseos, amueblado con un lujo inusitado; numerosos cria­
dos, muy correctos y elegantes, coches, caballos, etc., etc.
Dos veces al año daba una gran fiesta, á las cuales el 
iodo París de los estrenos y  del turf  ̂acudía dándose cita.
Al principio habían rehusado asistir algunas señoras de 
la alta sociedad; pero se había notado que tarde 6 tempra­
no siempre tenían algún disgusto grava el hombre ó la 
'"ie no ponía muy buena cara al b.aróa Luis, y poco
r ____ <1® haber disidentes, gracias á la gran facilidad
ide nuestras costumbres actuales, hasta el punto de que 
astas reuniqnes llegaron á ser muy estimadas, solicitando 
todos el ser invitados á ellas.
í El señor de Glain había comprendido perfectamente que 
su situación de célibe íe prohibía las recepciones íntimas 
,.ú ordinarias,
, Por eso sus reuniones.eran verdaderas fiestas, teniendo, 
por decirlo así, carácter impersonal y casi de fiesta pú­
blica.
Todos^Ios más grandes artistas del mundo entero se 
i presentaban alíL teniendo á gran honor el figurar en ellas, 
./.no creyéndose ni siendo realmente ©«freíZas hasta después 
d.o haber sido aplaudidos en aquellos salones músiléos,
„ cantantes, bailarinas y actores, 
í Se repíasentaban comediás, loas, se daban maravillosos 
concierto» y después se cenaba y se bailaba.
2¡a persona que menos se veia era el daeño de la Casa, 
el punto que parecía estar en terreno neutro, pareei- 
casino de una estación de baños, 
v ^ l d í a  siguiente todos los périódíeós entonaban un có-
ro^de alabanzas describiendo con gran lujo de epítetos las 
. inaraviilas de la recepción, poniendo en las nubes al ba*
' rón dél Gíain, llamándole Mecenas y grande hónibré. '
Eh realidad, fel barón Luis estaba sencillamenté encar­
gado de los ecos de sociedad de ah periódico cailejefd, con­
sagrado especialmente á la galantería parisién, género de 
i periodismo bastante moderno, que no Se parece en nada 
- ál antiguo.
, Aquél ^periódíco, muy íeido por la gente joyón, los vl|i- 
" jos y mujeres de cierta clase, érá muy témiblé por sus ih- 
discreciones, sus cancanes, sus anécdotas con iniciales
.V .® *ú»ñitíñi'dos éatndian'lea 
¡Sveiiés. Sitio' céntrico, trjato 
espierado, precio módico. ®n 
esta adniiñiétrásión inforiiña* ran.
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Eui e l q ae  se ve que n a  eoehe n® qneáft s n n e a  nía 
ceehexo
B o l  
Dftl día 8:
Gobierao civil réktivá i  oi-. den público.
t —Idem del Instituto sobre ésiaáfsllsa,
Hacienda
' lemívo al csmhío de horas.
—Edicto de distintas alcaldía».
Idem del éniendo de consumos sobre apremio».




®»«Jriflcadas el día 7:
6 *1 «níraúoK 1,45 pta ¿
» * ».. 1.76 . /  I,
1.20 #  ¿ 
I.7B’ .
48 laipare», 
19oerdo8,_— IIMII ■- •- *-.-..-Â *?*** ,/•'
_ La p&eria deLisóhhabía quedadp entreabíeria, de mo­
do qúe la luz deak cüaifo alumbraba perfectamente él pa- 
mfio para que'pudiese el vizconde llégar á lá escalera sin 
■andar a tienfas como había téhído que hacer antes,
. corrsdor había.un ligero saliente hecho á propd-
sitp para cólocár una escalera de manoy subir al granero, 
cómo sheéde genefalmenté̂ ^̂ e las casas viejas, cerrándose 
con una trampa practicada en él techó.
AgueT sáliéhte había quedado én completa oscuridacl, y 
^Luciano, prspcapadp por suprimera entrevista con la rá- 
miíl̂ eterá, pasó por délanté de él sin notadlo.
Hé ágeí lo que había sucedido.
,, Apenas p^só per adánte de ál,,cnando apareció la figu- 
hombre con lá cabeza ineíinadá, y siguiendo con 
la mirada al señóí dé Naúééílé, echó á andar W rás de él 
tomando infinitas precaucipnes,
dása há1)ía av|tado siempre él gasto
Gomo no aííihiíáíja más qué á pobres, lo úaíeó que no 
olvidaba era cobrar puntualjdente.Én á lo demás
, upa vez recibido el dinero creía que nó era hecesário dar 
á sus clmntes uh lujo ó una comodidad inútil.
Así es que la escalera nb esíaba alúnahrada más, que por 
‘dos candiiejas, una colocada eh el piso bajo y otra en el 
segundo, que gracias á la escasez con que se echaba el
aceite, #  apBgábáh áníeá de las once dé la noche.
Agonizantes en el momento en que había subido Lucía*
. ho, s8|tpígarqn,por completo durante su visitad Lisón. » 
íelia profunda bscttíidád el joven bájkba ai¿b 
y esto pareció causar una gran satisíaecióife aU
, . . _  ...e l lr i l
Iñaffiiipciones hechas ayey;
; íBseAiiio-ss» %& MssseaB 
Nacimiectó»: José Rd.í3 Luqae. 
Ddíancipne»: Dolores Galán Gdrléa v 
FranOisco Buirgoa Pérez.
' ''5fZ6SARo ña .s.a «£aas»»4 .
Dfifancioiiee; María, Ruiz Padilla, 
.'íssaasíc ñsj BAáafo i;somi»qí@
Nócimientos: Rafael Arrebola Moroco 
Ascensión Pérez Gallardo y María Gara- 
vántes Lanza.
Defanciones: Antonio Bueno Prado», 
Francisco Qaiatana Pacía, Antonio Gálvez 
López y Garmen Réáoado Ramírez.
Bin msnvDvó ñho^.ño]An b» ̂ .  « 
Barómstrot altiifa ñiiBdia, 760.S8. ¡' 
^m poraíB ira minima, 8.0,
Idem máxima, 28*6.
«toosíiiójtt fiel vlea'io, S, B, >ií . '
Matado dol mar, marejada
'i.. .«eetBdKQión ootenida ®h el dííi da fum
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» a  gB M to de BO á 51 reala» arroba.
B5*VEA»OB ÁÍ¿m'
Tapor <YiUede Taríagone», de Argel. 
Idem «Bslbóe», de Almería.
Idem «Torro del Oro», de ídem.
Idem «Lnsitania», de Gibráltar.
Idem «Cabo Grene», de Algecira»
Idem «Torder»», do Gádlz. '  ;
_  BüQOl» DSBPBBHAOOa
Vapor «Lñsitsnia», para Qénova.
Idem «Jame» Hayne»», para Puente Ma- 
I yoggg.






f Knn̂  âeanos y 8 Seriier«»,̂ ®»o 4A2I kile» L 500 gramor, peseta» 482.55.
I 441*«ar y «surfo, poso 695 kUoáSQO bsB. Bioi, posetae 23,82- ®
U " 5 ’o, J T  ‘ " •
Jo ia i d« gíKot 7.012 wios 500 fMteiei.  ̂
Woisl ratlitdadoi peiatM 658,80,
enracimadasimperial, * , .
Royaux. . . . !
Cuartas. , , , ,
Quintas. . . . * | V
Mejor comente alto 
Idem ídem bajo . . . ] '
^  , GRANOS *Reviso , , . , . ^  .
Medio reviso . . . i ]
Aseado . . .  , , * '
Corrientes . , , ’ ] * '
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Idem 2 * íoo í  í i í i i i í i M '  
10 t  SOld iM ld. id.“  ̂
Matalahúga, 75 á 80 id. ios 28 id
Alpiste. 60 id. lo» Rn ih. I-
Tipografía de El popuj4a
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